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Forord 
 
Specialet er opbygget således, at der gives en kort baggrund for problemstillingen og 
dernæst i metodeafsnittet en redegørelse for de redskaber, der bruges til at belyse den, 
herunder en definition af bluesgenren. Historisk afsnit giver en baggrund for at læse 
analysen af kilderne i kapitel 4. Der samles op på analysen og sammenlignes mellem de 
forskellige kildetyper i kapitel 5 og perspektiver i analyseresultaterne diskuteres i 
kapitel 6. Afslutningen på specialet udgøres af konklusionen, hvor der svares på 
problemformuleringen og af perspektiveringen, hvor der gives forslag til yderligere 
overvejelser og undersøgelser af emnet. 
Læseren kan støtte sig til beskrivelsen af en række bluesmusikere i bilag 1 og lytte til 
vedlagte cd. Bilag, cd og billederne i specialet er ikke nødvendige for forståelsen af 
specialet og regnes ikke med i dets omfang. 
 
Specialet har et omfang på 178.857 tegn.  
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1. Indledning og problemformulering 
 
I sommeren 2005 befandt jeg mig i Chicago for at opleve Chicago Bluesfestival. Jeg var 
netop nået ned til festivalpladsen midt i storbyen og gået ind i teltet med cd-salg, da en 
stor, tyk, hvid og hvidklædt amerikansk dame kom hen til mig. 
 ”Which is blues?” spørger damen mig og peger på rækken af cd’er. Det er de alle 
sammen. Hun vil gerne have en bluesplade, men er i tvivl om, hvad hun skal vælge 
blandt de forskellige cd’er for at få at vide, hvad blues er. Jeg guider hende igennem 
opsamlings-cd’erne og foreslår hende en plade, hvor bl.a. B.B. King er med. Lidt efter 
går jeg ud af teltet forundret, men lidt klogere.  
 
Denne dame var jo amerikaner, og jeg var jo netop kommet til USA – til 
sagnomspundne Chicago, hjemsted for den moderne blues – for at lære af amerikanerne, 
men lagde nu ud med at fortælle en indfødt om hendes eget lands musik.  
Oplevelsen sagde mig to ting: For det første, at ikke alle amerikanere er hjemme i 
enhver form for amerikansk musik – blues er nogle amerikaneres mere end andres. For 
det andet – og vigtigst for dette speciale – viste det, at der kunne komme en blegfed 
dansker flyvende fra Amager til Chicago og fortælle en amerikaner noget om byens 
egen musik.  
 
Spørgsmålet var, hvordan det kunne lade sig gøre at ”komme ind med firetoget” og vide 
noget om en lokal musikform? Musikken havde tydeligvis bredt sig ud over dens 
hjemland, men ikke bare det. Den havde spredt sig ud fra en position som folkemusik i 
en afgrænset del af det amerikanske samfund, nemlig blandt afroamerikanere i de 
amerikanske sydstater. En gruppe, som med et udtryk lånt fra den danske 
bluesspecialist, Troels Panild, var dobbeltundertrykt i deres samfund som værende både 
fattige og sorte [Panild 2007: 1].  
 
Min transport til USA i det 21. århundrede var relativt simpel, så det at jeg kunne stå i 
Chicago var ikke nogen sensation, men hvordan havde bluesmusikken bevæget sig fra 
sin opståen i landdistrikter i Mississippi omkring år 1900 til i løbet af det 20. 
århundrede at blive kendt i Europa - og store dele af verden i øvrigt?  
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Der findes et stort bluesmarked i Japan, og netop som jeg skriver dette, kan jeg hente 
Disco Bay Blues op fra min cd-samling, et bluesband fra Vestgrønland et stykke over 
polarcirklen. Samtidig går der rygter om et nepalesisk bluesband. 
 
Specialets fokus 
Bluesmusikken har bredt sig temmelig langt fra dens oprindelsessted. At undersøge 
bevægelsen op igennem 1900-tallet i detaljer forekom uoverskueligt, så jeg har valgt at 
slå ned på den såkaldte bluesrevival i 60’erne, der er den periode, der har leveret 
grundlaget for, at de fleste bluesinteresserede i Europa kender til musikken.  
Blandt bluesinteresserede er bluesrevivalen og dens meritter omdiskuterede, men det 
anses for at være på det tidspunkt, at bluesmusikken fik et større og hvidt publikum i 
USA og Europa [Unterberger 1999: 620]. Jeg finder det derfor interessant at undersøge, 
hvad der skete, netop da bluesrevivalen startede omkring slutningen af 50’erne og 
starten af 60’erne. Hvad var det, der gjorde, at bluesen kunne trodse den geografiske 
afstand og blive kendt i Europa? Hvad appellerede til de europæiske lyttere, hvordan 
modtog man den, og hvilke forestillinger gjorde man sig om musikken og den kultur, 
den kom fra?  
 
Jeg har indsnævret min brug af kilder til danske og engelske eksempler fra 1959-1963. 
Jeg har valgt England, fordi det var her bluesen først kom til Europa, fik publikum og 
senere udøvere. Og Danmark, fordi betingelserne for modtagelse af musikken var 
anderledes her end i England, bl.a. pga. befolkningens størrelse og fordi forholdet til 
USA var tættere i England. De to lande er derfor egnede til at nuancere opfattelsen af, 
hvorledes musikken fra en undertrykt gruppe i det sydlige USA gik hen og blev populær 
hos helt andre grupper af mennesker i Europa.  
 
Blues – en vigtig side af det tyvende århundredes kultur  
Inden for historiefaget placerer specialet sig inden for kulturhistorie og 
populærkulturens historie. Det er interessant, fordi bluesen er med i en historisk 
udvikling af populærmusikken og populærkulturen i det 20. århundrede og samtidig har 
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forbindelse til en særegen kultur i en etnisk gruppe, nemlig afroamerikanere i 
amerikanske sydstater. Der er lavet undersøgelser af den amerikanske påvirkning af 
Danmark og Europa i tiden efter Anden Verdenskrig, og i denne sammenhæng er det 
også interessant at se bluesen som et stykke amerikansk kulturs bevægelse til Europa.  
 
Der findes en del bøger om rock, både opslagsværker, biografier osv. på dansk. Udover 
at retfærdiggøre, at der så også bør skrives om blues på dansk, har flere af disse værker 
en gængs musikopfattelse, der går ud på, at rockmusikken skal finde sine rødder i 
blues1. Det er mit indtryk, at denne fortælling har karakter af oprindelsesmyte og skal 
kvalificeres mere end musikskribenter, fans og rockanmeldere har gjort. En nærmere 
beskrivelse af bluesens udvikling og bevægelse til Europa kan måske hjælpe til dette 
ved at sætte præcise ord på udviklingen og give et mere differentieret billede af 
blueskunstnere end det ofte brugte: ”En eller anden gammel sort mand i en 
bomuldsmark, som Elvis Presley tog musikken fra og blev rig og berømt på”. 
 
Historien om bluesen er relevant, fordi det er et stykke moderne kulturhistorie både i sig 
selv og som inspiration for andre musikgenrer, herunder rock. Som sådan har det 
påvirket den verden, vi lever i, og lydsporet til den.  
 
Dette speciale vil beskæftige sig med en lille del af bluesmusikkens historie, nemlig 
hvordan bluesmusikken og musikkulturen modtages i to europæiske samfund omkring 
1960.  
 
Bluesmusikken fortolkes og omtales på en særlig måde i de skrevne medier i Danmark 
og England, og det kan fortælle noget om modtagelsen af genren i de to lande. Følger 
modtagelsen af bluesmusikken f.eks. en særlig linje, som er med til at sætte rammerne 
for dens udbredelse i Danmark og England?  
I forsøget på at besvare dette undersøger jeg omtaler af blues i henholdsvis et dansk og 
et engelsk jazzmagasin samt danske avisers omtale af en specifik blueskoncert i 1963. 
 
                                                 
1 [Bundgaard 1998: 27] 
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Problemformuleringen lyder således: 
 
Hvordan modtages blues i henholdsvis England og Danmark i perioden mellem 1959 og 
1963, eksemplificeret ved analyser af et dansk og et engelsk jazzmagasin samt danske 
dagblade? Hvilke opfattelser af bluesmusikken kommer til udtryk i disse forskellige 
medier? 
  
Jeg vil i undersøgelsen af de opfattelser og forestillinger om musikken, der kan findes i 
magasiner og dagblade i de respektive lande, særligt gå efter en række temaer, som vil 
styre behandlingen af disse kilder. Disse temaer omtales i et særskilt afsnit. 
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2. Metodeafsnit 
 
Metode 
 
Periode  
Perioden fra 1959 i England og 1960 i Danmark til 1963 er valgt, fordi det er her, at 
udbredelsen af blues tager fart i Europa. Bluessangeren og -guitaristen, Big Bill 
Broonzy, besøger Europa og deriblandt Danmark i 1956 [Groom 1971:13 + 16]. Men 
det er fra slutningen af 1950’erne, at flere amerikanske bluesmusikere begynder at 
komme over Atlanten, og det er fra 1962, at American Folk Blues Festival begynder 
sine pakketure til Europa med flere af de større bluesmusikere fra USA.  Jeg har trods 
denne afgrænsning valgt at tage januar 1964 med i min undersøgelse af Jazz Monthly, 
da jeg – pga. årgangenes organisering på tværs af årsskiftet i Det Kgl. Biblioteks 
samling – fik lejlighed til at læse en artikel, der kan betragtes som et brud på en linje i 
jazzmagasinets omtale af blues.  
Det er også i denne periode, at den i blueshistorien – som den fortælles i bluesbøger og -
leksika – kendte bluesrevival tager sin begyndelse i både USA og Europa. Den 
amerikanske bluesspecialist, Jeff Todd Titon, daterer begyndelsen til denne revival i 
USA til 1959, hvor blueshistorikeren og etnologen Samuel Charters udkom med sin 
indflydelsesrige bog, The Country Blues.  
En anden amerikansk bluesforsker, Roberta Freund Schwartz, lægger begyndelsen i 
England i 1957, men begge opfatter 1970 som det år, der markerer en begyndende 
afslutning på bluesrevivalen [Titon 2004: 68 + Schwarzt 2007: 242]. At bluesrevivalen 
var ovre set fra samtidens bluesinteresseredes perspektiv, kan ses i Bob Grooms 
erklæring fra 1971 om, at bluesen vil leve videre, men bluesrevivalen er overstået 
[Groom 1971: 109].  
Valget af 1963 som periodens slutning giver imidlertid mening, fordi den såkaldte 
British Blues begynder at udfolde sig og påvirke tilbage på USA umiddelbart efter 
[Eder 1999: 607]. Det er også fra omkring dette tidspunkt, at bands som Beatles og The 
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Rolling Stones vender påvirkningen den anden vej, og britiske bands kommer til at 
udgøre en stor del af populærmusikken i både Europa og USA.  
 
Folk-musikeren, Bob Dylan, skifter i 1965 fra at spille akustisk til elektrisk. Denne 
begivenhed udfordrer datidens opfattelse af, hvad der er autentisk – især inden for den 
folk-musikbevægelse, der tidligt påvirkede bluesinteressen.2 Afgrænsningen af perioden 
gør det muligt at undersøge opfattelser af akustisk og elektrisk musik inden for blues i 
årene inden dette brud i en nærliggende genre. 
 
Det er en velkendt opfattelse, at populærmusikken og dens rolle i samfundet ændrer sig 
fuldstændig i løbet af 1960’erne. Det fører for vidt at gå i dybden med denne opfattelse 
og diskutere dens sandhedsværdi her. Jeg har som udgangspunkt taget den for gode 
varer og brugt den i starten af mit arbejde som en del af grunden til at vælge at arbejde 
med kilder fra perioden indtil 1963, inden denne forandring for alvor er slået igennem.  
Man kommer heller ikke uden om at nævne ungdomsoprøret omkring 1968, som der 
bl.a. på mit eget institut for historie på RUC er stor interesse for. Det kan være fristende 
at knytte den amerikanske blues til 1968, men det er min opfattelse, at den amerikanske 
blues’ betydning mere er indirekte i form af den inspiration, den giver til hvide rock- og 
bluesbands i England og USA – og Danmark.  
 
Kildevalg  
Specialets empiri består af tre typer kilder:  
1. Jazz Monthly – et engelsk jazzmagasin, der startede i 1954. 
2. Jazzrevy – et dansk jazzmagasin, der startede i 1954. 
3. Koncertanmeldelser og foromtaler i danske aviser af American Folk Blues 
Festival i oktober 1963 – i dagbladene Politiken, Berlingske Tidende og 
Information. 
 
                                                 
2 Se kapitel 3 og Jeff Todd Titons beskrivelse i hans essay om bluesrevivalen [Titon 2004: 68-69].  
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De to første kildetyper undersøges ud fra de temaer, der opstilles senere i specialet. Den 
tredje analyseres ud fra et udvalg af temaerne, der er relevante for at bidrage med nyt til 
analysen af opfattelsen og modtagelsen af blues. 
 
Valg af periode og kilder hænger sammen. Der fandtes ingen magasiner i England, der 
udelukkende beskæftigede sig med blues, før Blues Unlimited udkom første gang i 
1963, og i Danmark eksisterer der fortsat intet [Groom 1971: 91-93]. Udgivelsen af 
Blues Unlimited viser, at der i 1963 er sket en udvikling i bluesinteressen, som 
muliggør et egentligt bluesmagasin. Det kunne være oplagt at bruge et bluesmagasin 
som kilde til bluesens modtagelse, men det er relevant at se på modtagelse af blues, før 
etableringen af blues som en populærmusikalsk genre i England er slået igennem.  
I en forståelse af bluesgenren som udspillende sig imellem tre grupper – udøvere, 
kritikere og publikum – kan der siges at ske en ændring for to af disse grupper omkring 
1963. Bluesgenren får etableret eget medie og egne udøvere i England. Dette får også 
betydning for publikums opfattelse af genren3. Det har været hensigten at undersøge 
opfattelser af blues igennem den proces, hvor bluesen bliver bredt kendt i Europa, og 
dette har medvirket til valget af jazzmagasiner i England og Danmark som kilder.   
 
Jazzmagasiner 
Valget af jazzmagasiner som kilder i både England og Danmark er betydningsfuldt. I 
første omgang er jazzmagasiner valgt ud fra de gode, men pragmatiske grunde, at jeg 
kunne finde udgaver af disse magasiner på bibliotekerne, og at blues behandledes i dem.  
 
Det har vist sig, at valget af Jazz Monthly og Jazzrevy som forventet var relevant, da 
europæiske bluesspecialister som engelske Paul Oliver og Albert McCarthy – 
sidstnævnte var redaktør af Jazz Monthly – og danske John Jørgensen var flittige 
skribenter i henholdsvis det engelske og danske magasin.  
 
John Jørgensen, var forfatter til flere bøger om jazz og samtlige bluesbiografier i Jazz 
Hvem-Hvad-Hvor. I 1950’erne begyndte han at præsentere blues og gospel i sit 
                                                 
3 Se om kritikeres betydning i omtalen af Fabian Holt under historiografi. 
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radioprogram på Danmarks Radio [Panild 2007: 205] [Jørgensen, Wiedemann, 1953 + 
1962 + 1969]. 
 
Paul Oliver, der med udgivelsen af den første af mange bøger om blues i 1960 startede 
karrieren som en af de førende blueshistorikere i Europa og USA, skrev anmeldelser og 
artikler i Jazz Monthly. Jazzmagasinerne beskrives nærmere i analyseafsnittet kapitel 6.   
 
Danske dagblade 
Valget af tre danske dagblade som kilder i min undersøgelse er valgt efter en søgning i 
flere af de større landsdækkende og regionale aviser i Danmark. Søgningen var 
inspireret af omtale i Jazzrevy af Informations anmeldelse af American Folk Blues 
Festivals koncert i København og resulterede i fundet af anmeldelser i de tre aviser, 
Information, Politiken og Berlingske Tidende.   
De tre dagblade repræsenterede tre forskellige politiske orienteringer i 1960’erne4. 
Information var rettet mod de venstreorienterede intellektuelle, mens Politiken var 
kulturradikal og Berlingske en højreorienteret, borgerlig avis. 
Birger Jørgensen skriver temmelig kort om koncerten i Politiken. Bent Henius, 
Berlingske Tidende og Erik Wiedemann, Information er de mest markante anmeldere. 
Henius har sin egen klumme, Jazztrompeten, hvor der præsenteres jazznyheder, og hvor 
førnævnte koncert får foromtale og anmeldes. Wiedemann skriver jævnligt om jazz i 
Information og udgiver flere bøger om jazzmusik igennem sin karriere5. 
 
Opdeling af kilder 
Kilderne kan deles op i to grupper, de danske og de engelske. Jeg skelner også mellem 
på den ene side de specialiserede skribenter i jazzmagasinerne – og udbredelsen til den 
mindre gruppe af særligt jazz- og bluesinteresserede læsere – og på den anden side 
journalisterne på dagbladene og udbredelsen til en bredere læserskare. Der er en 
skillelinje her, fordi jazzmagasinerne pga. deres specialiserede beskæftigelse med 
                                                 
4 Og gør det til dels i dag, men er langt løsere knyttet til partipolitik. Det fører dog for vidt at diskutere 
udviklingen siden ændringen af avisernes tilknytning til politiske partier her. 
5 Se også beskrivelse i kapitel 6 
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musikken står som en mellemting mellem den professionelle udøvelse af musikken og 
den populære modtagelse af den. Der er sammenfald, fordi Erik Wiedemann og Bent 
Henius er jazzspecialister, men henvender sig til et bredere publikum i Information og 
Berlingske Tidende.  
 
Fravalg 
Jeg har fravalgt kilder i England af mere populær art – som f.eks. avisanmeldelser og 
omtaler af blues i et mere populært orienteret magasin. En søgning i det populære 
musiktidsskrift, New Musical Express, på de emner, der behandledes i bladets artikler, 
bekræftede mig i opfattelsen af, at den amerikanske blues ikke omtaltes i aviserne og de 
mere populære musikmagasiner i starten af 60’erne6.  
Yderligere har tiden til rådighed og omfanget af specialet ikke tilladt en større 
eftersøgning og inddragelse af populære engelske kilder På de danske biblioteker findes 
engelske musiktidsskrifter fra starten af 60’erne kun i meget begrænset omfang. Således 
findes konkurrenten til New Musical Express i 1960’erne, tidsskriftet Melody Maker, 
kun fra midten af 60’erne og frem. Det større udvalg af populærmusiktidsskrifter i det 
hele taget fra slutningen af 60’erne og frem peger på, at bibliotekerne ikke er begyndt at 
indsamle dem før. En forklaring kan være, at der kommer flere musikmagasiner til, men 
også at man først da har fået øjnene op for, at den del af kulturlivet kunne fortjene 
bevaring.  
Hjemmesiden, www.rocksbackpages.com, leverer artikler om populærmusik til brug for 
bl.a. forskning. Min søgning på hjemmesiden bekræftede billedet af, at det – på trods af, 
at siden har artikler om musik fra 50’erne og frem - er særligt vanskeligt at komme 
tilbage til de første år af 60’erne, hvad angår artikler om blues. 
 
                                                 
6 I månederne omkring American Folk Blues Festivals besøg i England i oktober 1963, findes ingen 
artikler om dette eller blues generelt. 
[http://www.skidmore.edu/~gthompso/britrock/NME/nme6312.html.] Tjekket 27.8. 2008. 
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Videnskabsteoretiske overvejelser 
I specialet behandler jeg opfattelser af blues over en flerårig periode.  
Kilderne beskriver i enkelte tilfælde en nærmere afgrænset begivenhed i form af en 
koncert med forskellige bluesnavne. Her kan kilderne bruges til at bekræfte, at denne 
koncert fandt sted, at den blev anmeldt, og at der var mennesker tilstede. Men det 
primære formål med kildeanalysen er at få noget at vide om de opfattelser af blues, som 
kommer til udtryk i kilden.  
Udsagnene viser først og fremmest, hvilke opfattelser, der fandtes blandt dem, der skrev 
artiklerne. Men opfattelserne har forbindelse til temaer, der fandtes generelt i det miljø, 
de var en del af. Hver enkelt skribent er i min forståelse ikke fuldstændig isoleret, når 
han eller hun skriver, men både påvirker og er påvirket af opfattelser i miljøet. 
Jeg søger i analysen af kilderne efter særlige temaer i opfattelsen af bluesmusikken i 
Danmark og England. Jeg har valgt at lægge disse temaer ud og bevidst gå efter dem i 
min søgning. Jeg medtager dog enkelte temaer, jeg ikke forventede at finde, men som 
jeg finder centrale.  
Undersøgelsen kan selvfølgelig ikke hævdes at være fuldstændig dækkende for det, der 
skrives om blues i perioden. De forskellige kilder kan ses som udklip, eksempler på 
behandling af generelle temaer i modtagelse og opfattelse af blues i perioden 1959-63 i 
England og Danmark. Min konklusion antages ikke at indeholde den endegyldige 
sandhed om denne periode, men et bud, der udledes af den tematiske analyse af 
kilderne. 
 
I bedste hermeneutiske stil er jeg gået til arbejdet med kilderne i specialet med en særlig 
forforståelse – i kraft af min stilling som historiestuderende, som dansker, men måske 
særligt i kraft af min lange interesse for – samt udøvelse af – bluesmusik. Den identitet 
og opfattelse af emnet, som dette har givet mig, har formentlig også medvirket til en 
særlig forforståelse af modtagelsen af blues i Europa under bluesrevivalen i slut-50’erne 
og 60’erne.  
Jeg har haft en forestilling om, at kilderne og deres forfattere ville være som rene tavler, 
hvorpå den fremmede, afroamerikanske blues’ indtryk kunne aflæses. Det er siden gået 
op for mig, at jeg så dem som naive og måske havde overvurderet passiviteten hos 
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musikinteresserede i modtagelsen af bluesen. Arbejdet med kilderne har fået mig til at 
revurdere denne forståelse. Der findes selvfølgelig refleksion, diskussion og aktion i 
forbindelse med interessen for blues i Europa. Jeg ser på kilderne med denne nye 
forforståelse. 
 
Historiografi 
I dette afsnit gennemgår jeg en del af det der er skrevet internationalt og i Danmark om 
blues, bluesrevival i Europa og forskning i populærmusik generelt. 
 
Inden for feltet, popular music studies, findes en række artikler samlet i værket Popular 
music – Critical Concepts in Media and Cultural Studies redigeret af Simon Frith 
(2004). Her gennemgås mange forskellige aspekter af rock, pop, folk og blues samt 
forskellige nationale musikformer. Det er en akademisk tilgang til et ellers ikke så ofte 
akademisk analyseret felt. Det er også en relativ ny forskningsgren, der i slut-70’erne 
kom frem med analyser af den musik, som forskerne selv hørte, en såkaldt 
rocksociologi. Denne gren hentede inspiration fra kulturstudier og gør også brug af 
musikvidenskabelige redskaber. Jeg har i læsningen i forbindelse med specialet forsøgt 
at udvide min opfattelse af bluesen ved hjælp af denne tilgang, der – så vidt jeg kan se – 
forsøger både at være analyserende og ikke-romantiserende og samtidig tro mod 
musikken. 
I artiklen Ring Shout! Literary Studies, Historical studies, and Black Music Inquiry af 
Samuel A. Floyd, Jr. argumenteres for en særlig afroamerikansk, analytisk tilgang til 
afroamerikansk musik. Denne tilgang er velegnet til analyser af blues som sådan, men 
har i dens beskrivelse af den sociales funktions betydning for afroamerikansk musik 
inspireret mig til at inddrage et tema om bluesens funktion for modtagerne i Europa i 
specialets analyse.  
 
Mere direkte gør jeg i min opstilling af temaer i bluesopfattelsen i England og Danmark 
brug af Jeff Todd Titons Reconstructing the Blues, Reflections on the 1960s 
Bluesrevival, hvor han kaster et kritisk blik på den amerikanske og engelske 
bluesrevival i 60’erne, og opfattelser og selvopfattelse hos nogle af revivalens aktører. 
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Inden for popular music studies er også Fabian Holts nyligt udkomne bog Genre in 
Popular Music (2007). I denne bog diskuterer Holt begrebet genre inden for 
populærmusik og søger at finde frem til et gyldigt genrekoncept. Holt identificerer en 
række genrer i amerikansk populærmusik, herunder blues. Det kan være en endog 
meget stor diskussion – som det også vil ses i analysen af kilderne - hvad der er blues. 
Jeg har hentet inspiration i Holts forståelse af genrekategorier som betydningsfulde og 
musikkritikernes store betydning for kanondannelse [Holt 2007: 2 +15 + 20].  
 
Analytiske og blueshistoriske værker 
Der er skrevet en del værker om bluesens historie på engelsk. Nogle værker er i sig selv 
efterhånden blevet ophøjet til milepæle i denne historie pga. deres store indflydelse på 
spredningen af musikken til et bredere publikum. De to første var Samuel Charters’ The 
Country Blues, der udkom i USA i 1959, og engelske Paul Olivers Blues Fell this 
Morning fra 1960. Forfatterne har siden disse udgivelser skrevet om bluesmusikken og 
særligt Paul Oliver har været aktiv med artikler i musiktidsskrifter7. Charters har senere 
været kritiseret for at være unøjagtig og skrive romantiserende om musikken og 
kunstnerne i The Country Blues, og der er også siden 1960 kommet flere oplysninger 
om bluesen frem, der har korrigeret Charters beskrivelser. Men det er her vigtigt at 
skelne mellem et ønske om historisk korrekthed og et ønske om at skildre de poetiske 
og æstetiske kvaliteter i musikken for andre. Charters har muligvis ønsket det sidste. I 
det meget gennemarbejdede bluesleksikon, All Music Guide to The Blues, som 
indeholder både essays og musikerbiografier, citeres han i hvert fald for at sige, at han 
skrev bevidst for at appellere til et nyt ungt, hvidt publikum [Erlewine m.fl. (red.), 1999: 
637].  
 
Cross The Water Blues. African American Music in Europe.  
Neil A. Wynn (red.) (2007) 
I Cross the Water Blues behandles bluesmusikkens udbredelse til et hvidt publikum i 
Europa. Bogen er en samling af artikler af forskellige musikforskere med interesse for 
                                                 
7 Dette vil blandt andet fremgå af behandlingen af det engelske tidsskrift Jazz Monthly 
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blues og afroamerikansk musik. Fokus er på England, men også andre europæiske lande 
inddrages, og min egen undersøgelse kan således siges at ligge lidt i forlængelse af 
dette. Det er her – som i antologien Popular Music Studies redigeret af Simon Frith – 
mere en analyse af musikken som kulturelt fænomen end en gennemgang af musikkens 
historie. 
I artiklen fra Cross The Water Blues af Roberta Freund Schwartz, Preaching The gospel 
of the blues. Blues evangelists in Britain, findes den meget interessante pointe, at en del 
af udviklingen af et bluespublikum i Europa skyldtes få, tidlige bluesfanatikere, der med 
stor aktivitet promoverede den fremmede genre. 
Guido Van Rijns artikel, Lowland blues - The reception of African American Blues and 
Gospel Music in the Netherlands. Rijns undring over, hvorfor lige Holland blev 
bluesland nr. 2 i Europa efter England – som han udnævner det til – minder om min 
egen undring over, hvorfor noget lignende skete for Danmark.  
 
Deep Blues. Robert Palmer. (1982) 
Robert Palmer var mangeårig musikskribent i USA. I hans bog gennemgås bluesens 
historie gennem det 20. århundrede med særlig fokus på – og interviews med – Muddy 
Waters og den del af bluesens historie, der handler om bevægelsen fra Mississippi 
Deltaet til Chicago. Bogen gør mindre ud af beskrivelse af alle bluessangere og mere ud 
af musikkens afrikanske rødder og den sociale kontekst for dens opståen i Mississippi 
og udvikling i Chicago.  
 
Black Nationalism and the revolution in Black Music. Frank Kofsky. (1970) 
Værkets politisk orienterede tilgang adskiller sig fra den måde, hvorpå blues og 
afroamerikansk musik behandles i de andre nævnte værker. En interessant teori i dette 
værk ser på amerikansk radioudsendelse i Europa efter Anden Verdenskrig og på 
brugen af amerikansk musik – og dermed også sort musik – som et våben i den kolde 
krig til at få folk i andre lande, både dem foran og bag jerntæppet, til at sympatisere med 
USA [Kofsky 1970: 109]. 
Denne vinkel kunne bruges på bluesmusikken, men har jeg valgt ikke at undersøge den i 
mit projekt. Den fortæller dog noget om, at den musikalske og kulturelle udvikling også 
befinder sig i det generelle politiske miljø i den pågældende historiske periode. 
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The Blues Revival. Bob Groom. (1971) 
Bob Groom gennemgår meget nøgternt bluesrevivalen, som netop er overstået, da han 
skriver sin bog. Groom samler de udviklinger, der førte op til bluesrevivalen, og har 
fortrinsvis fokus på Europa. Han gennemgår det virvar af aktiviteter med feltoptagelser, 
festivaler, genopdagelse af gamle musikere og bluesforskning som tilsammen udgør 
bluesrevivalen, så det fremstår forståeligt. Han er ikke kritisk, men påpeger enkelte 
steder de problemstillinger, der opstod, f.eks. nogle musikeres vanskeligheder med at 
håndtere deres pludselige økonomiske og musikalske stjernestatus. 
 
How Britain Got the Blues. Roberta Freund Schwartz. (2007) 
Et nyt værk, der meget grundigt fortæller, hvordan bluesen kom til England og fik et liv 
dér. Schwartz har mange aspekter med og går tilbage til før Anden Verdenskrig og 
beretter om pladesamlere, de få tilgængelige bluesplader og blueslytning i de såkaldte 
rhythm clubs. Selve revivalen og bluesinteressen i 60’erne beskrives bl.a. ud fra en stor 
mængde citater fra engelske musikere og andre indblandede.  
Nærværende speciale undersøger i denne sammenhæng en lille del af bluesens liv i 
England og kan ses som en dybdegående undersøgelse af opfattelser af blues i et 
specifikt engelsk jazzmagasin. 
Schwartz har en pointe i, at forholdet mellem europæisk og amerikansk bluesinteresse 
havde en særlig omvendt karakter i 60’erne, idet bluesinspirerede engelske bands som 
Rolling Stones og Beatles medvirkede til at skabe større interesse for bluesen i dens 
hjemland, USA. 
 
The Blues. Tony Russell. (2000) 
Tony Russell har skrevet flere bøger om blues. Russell gennemgår bluesens udvikling 
igennem det 20. århundrede og beskriver centrale kunstnere inden for genren. I 
beskrivelsen af bluesens tidligere år har jeg ladet mig inspirere af Russells pointe om, at 
bluessangere ofte sang alle mulige genrer, og at den mere ensidige type, der kun sang 
blues, er et produkt af ”mikrofonen” pga. behovet for koncentration om en enkelt genre 
ved indspilning og udgivelse af en kunstner på plade. 
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Jeg har taget Russels opfattelse af, at blues på linje med film og musicals er et produkt 
af det 20. århundrede, til mig og brugt den som en del af baggrunden for min 
undersøgelse. 
 
The World of Blues. David Harrison. (1994)  
Harrisons bog er ligesom Russells bog krydret med mange fotografier. Harrison 
gennemgår bluesens udvikling i det meste af det 20. århundrede og giver bl.a. en fin 
indføring i nyere kunstnere inden for genren. Jeg har ladet mig inspirere af Harrisons 
pointer i diskussionen om bluesens opståen i afsnittet om bluesens historie. Blandt andet 
sår han tvivl om opfattelsen af, at bluesen opstod alene i Mississippi. 
 
Seems like Murder Here. Southern Violence and The Blues Tradition.  
Adam Gussow (2002). 
Meget velskrevet og interessant bog, der fremsætter den teori, at bluesen bl.a. opstod 
pga. truslen, som det store antal lynchninger i Syden i 1890’erne udgjorde mod den 
enkelte sorte mand og kvinde i USA's sydstater. Gussow fremlægger tunge argumenter 
for sin tese, særligt de erindringer om at være vidne til lynchninger, som bl.a. B.B. King 
citeres for. 
 
Danske værker 
Der findes meget få værker skrevet på dansk om blues i det hele taget. Dan Thomsen 
udgav bogen Chicago Blues i 2003 med forfatterens subjektive portrætter af en lang 
række bluesmusikere, men uden vægt på at fortælle en samlet historie.  
 
Bjarne Mørup er netop udkommet med bogen Blues (2008), som dog kun når frem til 
omkring 1960. Den er henvendt fortrinsvis til gymnasier og HF og indeholder 
formentlig derfor en række node- og teksteksempler, der vil kunne bruges i 
undervisningen. Mørup stopper sin beskrivelse af bluesen i 1960, hvilket kan give en 
opfattelse af, at der ikke findes blues derefter trods Mørups opfordring til at søge de 
senere bluesnavne. Positivt er det, at Mørup nævner, at også nogle tidlige bluesmusikere 
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fik deres inspiration fra andres indspilninger – og altså ikke bare via en gammeldags 
”mund til mund metode”. 
 
Jeg er også stødt på bogen Fra Blues til Beat af Carsten Mollerup fra 1977, der indleder 
med en beskrivelse af bluesen som et trin på vejen mod jazzen og gør det meget loyalt. 
For Mollerup er undertrykkelsen en del af forklaringen på musikkens opståen. 
Afroamerikanere beskrives som én mand, der brugte sin stemme som instrument til at 
udtrykke sin fortvivlelse. Det er forståeligt, men lidt ahistorisk, og medtager ikke 
eventuelle variationer inden for en gruppe. Udviklingen bliver i Mollerups forklaring en 
bevidst handling og ikke en sum af mange ”tilfældige” valg over tid. 
 
Troels Panilds endnu ikke udgivne bog, Bluesmusik8 synes for mig at være den eneste 
grundige gennemgang af denne del af den amerikanske musiktradition, skrevet på 
dansk. Her lægges der vægt på de enkelte kunstnere og den brede historie, og bogen 
vidner om en stor viden om emnet. Panild berører kort bluesmusikkens udvikling i 
Danmark.  
Min egen undersøgelse placerer sig i denne sammenhæng som en mere historiefaglig, 
kildebaseret undersøgelse af opfattelsen af den amerikanske blues i Danmark i en 
specifik periode. Der er skrevet meget lidt på dansk, der ser på den amerikanske blues i 
en dansk kontekst, og specialet befinder sig derfor både blandt relativt få værker om 
blues på dansk og på et kun nødtørftigt beskrevet felt inden for dansk musikhistorie. 
 
Min undersøgelse af bluesens modtagelse i henholdsvis England og Danmark foregår 
således på vidt forskellige grundlag i forhold til beskrivelsen af feltet i de to lande. 
 
Definition af blues 
”Blues” henviser både til det begreb, som betyder en form for nedtrykthed, til den 
musikalske betegnelse for en bestemt akkordrundgang a 12 takter og til en musikgenre. 
Det er den sidste betydning, der refereres til i dette speciale. Som Troels Panild nævner, 
er der en sammenhæng mellem især de to sidste betydninger, idet man i bluesgenren 
                                                 
8 Som jeg efter afslutningen af redaktionen i 2007 har fået lov at kigge i. 
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ofte benytter sig af den 12-takters akkordrundgang, der kaldes en bluesrundgang eller 
bare en ”blues” [Panild 2007: 6-7].  
Bluesen har fællesstræk med andre afroamerikanske musikgenrer. I blues bruges næsten 
altid sang ligesom i gospel, men bluesmusikere fokuserer til gengæld også på 
instrumentelle soli ligesom inden for jazzen [Panild, 2007:7]. I bluesgenren bruges ofte 
relativt få akkorder i kompositionerne, mens der især i moderne jazz er udviklet numre 
med kompliceret akkordstruktur, hvilket har medvirket til at give den en status af 
kunstmusik, som blues ikke har.  
Blues og jazz er verdslige musikformer, og bluestekster har ofte individet som 
udgangspunkt i modsætning til det kollektive og religiøse fokus i gospel. Bluestekster 
følger for det meste en fast AAB form med kun to linjer i hvert vers, der synges over 
den nævnte 12-taktersform. Den første linje synges to gange og rimer så på den 2. linje.  
Særligt for blues er blandingen af dur og mol, der ikke findes i den vestlige 
musikteoretiske tradition. Ofte spiller orkestret dur-akkorder, mens solisten eller 
sangeren gør brug af toner fra både dur og molskalaen og variationer derover, hvilket 
giver de særlige blå toner. 
 
Mange musikere og musikelskere modsætter sig genredefinitioner og det ”at sætte i 
bås”. Man kan mene, at genrer til en vis grad er udtryk for arbitrære skel. Men det er 
ikke meningsfuldt at behandle Miles Davis’ musik og B.B. Kings musik inden for 
samme genre, da der – trods den fælles afroamerikanske arv – knytter sig vidt 
forskellige traditioner, publikum og koncertformer dertil. Det har også betydning, hvad 
der er blevet kanoniseret som blues og derfor har udviklet sig inden for denne genre. 
Fabian Holt beskriver begrebet genre som fundamentalt for strukturering af musiklivet i 
forhold til, hvem der udøver og hører musik og hvorhenne, men han beretter også om 
samme skepsis over for kategorisering i sin undersøgelse af begrebet genre [Holt 2007: 
3-4]. Det giver imidlertid, ifølge Holt, ikke mening at erstatte genre med påståede 
universelle standarder for musiksmag, og jeg støtter mig til hans forsvar for begrebet.  
 
Der findes et utal af bluesmusikere, men nogle af de mest betydningsfulde er Muddy 
Waters, John Lee Hooker og den stadigt aktive B. B. King. Der kan være flydende 
grænser mellem genrerne, og det kan synes mærkeligt, at nogle kunstnere betegnes som 
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hørende under én genrekategori og andre under en anden. Billie Holiday regnes for 
jazzsangerinde, mens hendes store forbillede, Bessie Smith, regnes for en de største 
bluessangerinder. Lonnie Johnson, en meget alsidig guitarist, der som ung medvirkede 
på nogle af de tidlige jazzindspilninger i 1920’erne, dukkede som ældre op på American 
Folk Blues Festivals turnéer i Europa. 
Endvidere er der blandingsgenrer som f.eks. bluesrock, ligesom det kan have betydning, 
hvem der spiller musikken. Nogle bands med hvide musikere spillede bluessange, men 
kom til at høre under rockgenren.  
 
Denne definition kan give en idé om, hvad der menes med blues i specialet. 
 
 
Hypoteser om bluesens modtagelse i Danmark og England 
 
Jeg har fra tidligt i arbejdet med specialet opstillet en række hypoteser om, hvad der 
ville være beskrevet i min empiri. Hypoteserne udgør de temaer, der danner baggrund 
for min analyse, og er suppleret og udbygget ved læsning af litteratur om emnet. Særligt 
er jeg i min tankegang bag hypoteserne om kanonisering og opposition inspireret af Jeff 
Todd Titons essay om bluesrevivalen i 60’erne. Han indfører i sin analyse af revivalen 
og dens aktører begreber om bluesrevivalen, som konstituerende bluesen gennem flere 
af aktørernes forskellige handlinger, der dækker indspilninger, genopdagelser, forskning 
i, beskrivelser af samt udtalelser om blues.  
Dette indbefatter også folkrevivalens indflydelse på de forestillinger om bluesen rolle i 
forhold til andre populærmusikalske genrer, der gjorde sig gældende under bluesens 
modtagelse i Europa fra slut-50’erne og frem.  
I min hypotese om mediatorer i Europa er jeg inspireret af blueshistorikeren Samuel 
Charters’ rolle som formidler af bluesen til et stort, yngre hvidt publikum i USA via 
hans bog, The Country Blues, fra 1959.  
  
• Fortælling 
Musikken og fortællingen om den følges ad op igennem musikkens udvikling 
gennem det 20. århundrede, især da bluesen flytter kontekst til England og 
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resten af Europa. Fortællingen har betydning for, hvordan musikken modtages 
omkring 1960, og hvordan den ses i dag – som rootsmusik, grundlag for 
rockmusik, sort musik. Det kan derfor være relevant at se på fortællingen om 
bluesen, når der skal svares på, hvorledes musikken fra et sort miljø i USA 
modtages i et hvidt miljø i Europa. Det er min hypotese, at fortællingen om 
musikken spiller en stor rolle for modtagelsen af den fremmede kultur, som 
bluesen udgør i Europa. Fortællingen tilpasses omgivelserne og tiden, og i den 
proces ændres bluesmusikken fra at være samtidig til at være ”noget fra gamle 
dage”.  
Bluesmusikken, dens historie og fortællingen om den er vanskelig at adskille, 
fordi alle tre er forbundet med bluesens opståen i det sydlige USA. Bluesens 
opståen er omgærdet af myter og manglende adgang til kilder om historien. 
Elementer fra bluesens historie og dens opståen i landlige afroamerikanske 
miljøer inkorporeres i en fortælling, der nærmest har mytologisk karakter. I 
fortællingen knyttes musikken til en førindustriel tid og indgår på denne måde 
også i en fortælling om, hvor alle moderne mennesker oprindeligt kom fra.  
 
• Mediatorer 
Bevægelsen fra afroamerikanske miljøer til Europa hjælpes på vej via – måske 
bevidste – mediatorer blandt yngre hvide musikforskere og musikinteresserede.  
 
• Drømme 
Der er blandt yngre europæere et behov for oprør og anderledeshed og en drøm 
om et andet liv end det, deres forældre lever, og som det etablerede samfund 
tilbyder. Dette sættes bl.a. i forbindelse med bluesen pga. dels dens oprindelse, 
dels dens udøvere, dels dens lyd. 
 
• Kanonisering 
Musikken kanoniseres/gøres forståelig/puttes i genrekategori. Nogle kunstnere 
kommer i Europa til at blive regnet som bluessangere, andre kommer ikke med i 
dannelsen af en blueskanon.  
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• Folkrevival 
En del af forudsætningen for bluesens bevægelse over Atlanten er dens 
bevægelse til et hvidt publikum på folkscenen i USA. Bluesen finder i USA et 
rum i folkscenen som en del af en reaktion mod den (påståede) overfladiskhed i 
– den på det tidspunkt nyopståede og dominerende – rock’n roll. Dette har 
betydning for opfattelsen af genren i Europa. 
 
• Funktion 
Musikken får andre funktioner for modtagerne i Europa og ændres fra fest- og 
dansemusik i USA til plademusik, lyttemusik og i mindre grad koncertmusik.  
 
• Autenticitet 
Blues har den autenticitet som folkrevivalen i USA først sætter fokus på. I 
starten af 60’erne overser det nye folk- og bluespublikum bluesens nære 
forbindelse til rock’n roll. Autenticitet har betydning som modsætning til 
overflade, leflen for publikum, show etc. 
 
• Opposition 
Blues rummer noget, som til hver en tid kan sættes i modsætning til mainstream, 
og har derfor en rolle i et samfund med en dominerende form for populærmusik. 
Bluesen er ikke konform, fordi den oprindeligt tilhører en marginaliseret gruppe 
i det amerikanske samfund. Derfor kan den i Europa sagtens fungere som 
opposition til det bestående for de unge europæere, der i start-60erne beslutter 
sig for at gå ind og høre noget musik, de ellers aldrig har hørt før. For Europa 
kan det tilføjes, at blues både er en del af og i opposition til den samlede 
amerikanske kultur, der i efterkrigstiden vælter ind over Europa i form af 
reklamer, mad, husholdningsprodukter, musik, film, fjernsyn etc. Dette er 
imidlertid også med til at sætte grænser for musikkens udbredelse, idet for stor 
popularitet kan ses som overgivelse til mainstream. 
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3. Historisk afsnit  
 
Bluesens oprindelse og historie frem til ca. 1960 
 
Hensigten med det historiske afsnit er at give læseren en baggrund for at forstå analysen 
af kilderne. 
 
I dette afsnit støtter jeg mig til den amerikanske musikskribent og blueskender, Robert  
Palmers bog, Deep Blues, om bluesens vej fra Mississippideltaet til Chicago og videre 
ud i verden. 
 
I 1800-tallets afroamerikanske musikkultur fandtes et miks af både hvid og sort musik. 
Vejen til at stige i samfundets hierarki gik gennem et godt forhold til slaveejerne og 
sorte musikere spillede både rytmer med rødder i den afrikanske tradition og klassisk 
musik og dans fra en hvid, europæisk tradition [Palmer 1982: 35-42].  
Efter den amerikanske borgerkrig fik de tidligere slaver mere frihed til at vælge, men 
det ændrede ikke på, at sorte musikere spillede hvid musik. Sorte og hvide musikere 
lånte fra hinanden i et fælles sort-hvidt musikkatalog af populære sange. Friheden fra 
slaveriet frigjorde afroamerikanere til et liv som professionelle musikere, som havde 
behov for at kunne spille den musik, der ønskedes til arrangementer hos både sorte og 
hvide [Palmer 1982: 40-41]. 
Det er en almindelig populær antagelse, at bluesen er ældgammel og går tilbage til 
slaverne. Der er imidlertid enighed mellem Palmer og andre bluesforskere om, at det 
sene 1800-tals sammensurium af hvid folkemusik, sorte work songs og såkaldte field 
hollers dannede baggrunden for bluesens opståen.   
Bluesen starter ifølge Robert Palmer med guitaristen og sangeren, Charlie Patton og 
hans læremestre på Will Dockerys plantage i Mississippideltaet. Palmer sandsynliggør, 
at musikken på optagelser med Charlie Patton fra slutningen af 1920’erne blev udviklet 
fra årene omkring 1913-15, hvor Patton og andre fik inspiration fra den ukendte Henry 
Sloan, som spillede blues allerede omkring århundredskiftet på denne plantage.  
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Som megen anden tidlig blueshistorie er denne opfattelse baseret på erindringer og 
senere vidnesbyrd om musikernes færden [Palmer 1982:50ff]. Det kan diskuteres om, 
det er muligt at isolere en musikgenres opståen til én plantage. Blueshistorikeren, David 
Harrisson er ligesom andre forskere af den opfattelse, at bluesen begynder at opstå som 
selvstændig musik fra 1890’erne, men sår tvivl om, bluesens opståen kan identificeres 
så præcist som især Palmer gør [Gussow 2002: 4 + Harrisson 1994: 14].9   
 
Blues, plader og popular culture 
Opfattelsen af blueshistorien er et spørgsmål om, hvad der er tilgængeligt af optagelser. 
Megen af gisningen om præ-pladeblues omkring år 1900 er baseret på tilbageskrivning 
af den blues, man kan høre i dag, fordi det blev optaget i 1920’erne.  
Fra 1920 og frem optages mange bluesmusikere, men optagelser og mangel på samme 
kan give et forvrænget billede af musiklivet og mængden af talent i et givent område. 
Der er sket en sortering af kilder allerede i samtiden, som er medbestemmende for, 
hvilke musikere vi overhovedet kan lytte til i eftertiden. 10 I forbindelse med studiet af 
den tidlige blues i USA's sydstater eksisterer der særlige problemer af den art. Disse 
kildemæssige vanskeligheder kan minde om de problemer med sparsom dokumentation 
foretaget af folk uden for den pågældende kultur, som forskere i popular culture11 
generelt står overfor.  
Som kilde til den popular culture, som bluesen kan opfattes som en del af, kan 
pladeoptagelser som sagt være indirekte og mangelfulde. Dokumentationen udføres af 
dem, der kan. Få mennesker har en optager og færre et pladeselskab. Måske har den 
lokale talentspejder eller studieejer en fod i den kultur, kunstnerne normalt udfolder sig 
i, men pladeselskabsmanden nordfra har ikke. Dokumentationen i samtiden stammer 
således fra folk udefra og folk med én fod inde og en anden ude af kulturen.  
                                                 
9 Bluesens fødselsår er faktisk officielt præcis 1903, hvor den sorte komponist, W.C. Handy, på en 
jernbanekrydsning i Mississippi hørte en ”mærkelig musik” – blues [Palmer 1982: 45]. 
10 Ifølge den engelske bluesspecialist, Paul Olivers beskrivelse af Alabama, blev staten næsten ignoreret 
af talentspejderne i Memphis og Atlanta. På samme måde gav New York-pladefolks enkeltvise 
indspilninger i Dallas et ufuldstændigt billede af variationen i det store område i det østlige Texas [Oliver 
1972: 41]. 
11 Peter Burke undersøger ritualer, fester o. lign. samt problematikker i forhold til f.eks. folkeviser 
Popular Culture in Early Modern Europe[Burke 1978: 19]. Se også Sakramentaler og Reformation,  
rucrapport, hist, modul 2. 
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Flere forskere påpeger, at pladeoptagelsen strukturerer bluesen og musikerne. Robert 
Palmer har påpeget et skel mellem den sorte musik og ”performing style”, der var 
forskellig fra hvid musik, fordi publikum i højere grad er involveret [Palmer 1982: 41]. 
Det er vanskeligt at fange på plade, hvordan kunstneren optræder, og hvordan publikum 
reagerer. Det havde nok lydt anderledes i en juke joint i Mississippi12.  
Pladeoptagelsen indfører et helt klart skel mellem lytter og optrædende, og kan 
vanskeliggøre arbejdet med at finde musikkens afrikanske rødder. I sin gennemgang af 
de musiktraditioner, der kan findes i de dele af Afrika, hvor slaverne hovedsagelig kom 
fra, finder Robert Palmer ét gennemgående træk. Fra Mali i Vestafrika til Congo i 
Centralafrika synes der at mangle et skel mellem publikum og optrædende i 
situationerne, hvor musikken fremføres [Palmer 1982: 28 + 66] [Russell 2000: 19].  
 
Det er min opfattelse, at manglen på gode kilder til bluesens tidlige historie giver plads 
til gisninger, forestillinger og fortællinger. 
 
Kronologisk opstilling af bluesens udvikling frem til ca. 1960 
I dette afsnit gives et kort rids af bluesens udvikling fra den første indspilning til 
bluesrevivalen. 
     
1920: Mamie Smith – med sin første bluesplade, Crazy Blues – åbner pladeselskabernes 
øjne for et stort marked blandt sorte, og de begynder at lave såkaldte Race records 
[Palmer 1982: 105]. Bluessangerinder backet op af jazzbands, bliver senere kaldt classic 
blues. Race nævnes her direkte i navngivningen af pladekategorien. Sådan ser man på 
plademarkedet og musikken – som raceopdelt: Den sorte del af befolkningen lytter til 
denne form for musik pga. deres race og kultur.  
 
1925-30: Fra Blind Lemon Jefferson og frem indspilles i højere grad plader med 
landligt baserede bluesfolk og især deltabluesfolk. Heriblandt Charlie Patton og Tommy 
                                                 
12 Bar med salg af alkohol uden bevilling.  
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Johnson. Her begynder også Scrapper Blackwell, Rosewelt Sykes, Blind Boy Fuller og 
Leroy Carr med mere urban, sofistikeret og ofte klaverbaseret blues [Panild 2007: 35 + 
61 + 47].  
Depressionen lægger fra starten af trediverne en dæmper på indspilningsaktiviteten. 
 
1930-40: Bluesen er stadig knyttet til afroamerikanere og til sydstaterne, men med bl.a. 
sangeren og guitaristen, Big Bill Broonzy opstår i løbet af 30’erne den første Chicago 
blues [Panild 2007: 69]. 
Bluesen knyttes efterhånden mere til byer i sydstaterne som f.eks. Helena i Arkansas 
eller Memphis i Tennessee med den berømte bluesgade Beale Street. Country blues er 
stadig knyttet til landlige regioner i Mississippideltaet med navne som Robert Johnson, 
Son House og Fred McDowell og Skip James [Palmer: 123ff]. 
 
1940-50: Bluesen udvikler sig bl.a. ved at enkelte – særligt T-Bone Walker - begynder 
at bruge elektrisk forstærket guitar. Ofte spilles i et simpelt format med trio eller duo.  
Der opstår den særlige jumpblues med blæsere og mandlige sangere med stor 
sangstyrke i front, såkaldte blues shouters [Unterberger, Coda 1999: 589]. 
 
1950-60: Den elektriske blues udvikles for alvor af først og fremmest Muddy Waters og 
hans band i Chicago, hvor mange afroamerikanere er migreret til fra Syden siden 1. 
verdenskrig. Formatet med et helt bluesband fastlægges, og særligt guitar og mundharpe 
har en dominerende rolle. Samtidig udvikler B.B. King i Memphis sit særlige guitarspil, 
der får betydning for guitarens rolle som soloinstrument fremover i både rock og blues 
[Erlewine mfl. (red.) 1999: 462ff] [Panild 2007: 126f]. 
Rock’n roll’s fremkomst tager en del af markedet fra blues singlerne. De første enkelte 
turneer med bluessangere begynder i Europa, bl.a. som goodwill-ture for den 
amerikanske regering. 
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Bluesrevival – baggrund og perspektiver i Europa 
 
Baggrunden for bluesens indtog i Europa ligger allerede før Anden Verdenskrig, hvor 
enkelte plader med de kvindelige classic blues-sangere sneg sig ind i pladeudbuddet. De 
første bluesmusikere, der optrådte i Europa efter krigen, betød en større opmærksomhed 
omkring genren. I 1949 var sangeren og guitaristen Leadbelly den første bluesmusiker i 
Europa. Leadbelly sang også folkesange, men døde kort efter sin Europatur og oplevede 
ikke den popularitet, han fik især i England.  
Leadbellys repertoire var med i den skifflemani, der ramte England i et par år i midten 
af 50’erne, hvor englændere spillede afroamerikanske sange på ofte hjemmelavede 
instrumenter [Groom 1971:17].  
I Greenwich Village i New York og på universiteter i andre større byer på østkysten var 
yngre, hvide musikinteresserede begyndt at få øjnene op for afroamerikansk musik som 
en del af interessen for amerikansk folkemusik. Her repræsenterede Leadbelly den sorte 
folkemusik, og folkesangeren Woody Guthries sange repræsenterede den hvide. Blues 
ansås i folk-bevægelsen for at være en sort del af den akustiske, amerikanske 
folkemusik. 
Skifflemanien, folkrevivalen og den bluesinspirerede rock’ n roll fik betydning for 
bluesrevivalen i Europa [Titon: 2004.68]. 
 
Big Bill Broonzy var en anden afroamerikansk sanger, som fik stor betydning for 
europæeres oplevelse af blues pga. hans mange besøg i Europa fra starten af 50’erne, 
deriblandt et besøg i Danmark i 1956. Broonzy spillede akustisk guitar og sang både 
amerikanske folkesange, spirituals og blues. Hans selvbiografi – fortalt til en belgisk 
blueshistoriker – skabte også opmærksomhed om genren. Andre amerikanske 
bluesmusikere var bl.a. duoen Sonny Terry og Brownie McGhee, der blev meget vel 
modtaget England i 1958 og også besøgte Danmark [Groom 1971: 12-13]. 
 
Disse besøg af amerikanske musikere bidrog til at øge kendskabet til blues, som de 
fleste kun kendte fra plader, som en samler havde støvet op, eller fra en af de sjældne 
genudgivelser af gamle 78’ere, der først omkring starten af 60’erne begyndte at blive 
udsendt på LP.  
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Det var ikke helt nemt at bringe amerikanske musikere til England, fordi musikernes 
fagbevægelse havde fået gennemtrumfet en meget streng visapolitik over for musikere 
fra USA, der i realiteten betød et forbud mod amerikansk jazz og blues spillet live i 
England fra 1935 til 1957 [Schwartz 2007: 9]. Efter 1957 åbnede den engelske 
musikerfagbevægelse mere op for at amerikanske musikere kunne komme til England, 
især hvis musikerne optrådte som opvarmning for – eller sammen med – engelske 
bands. Det lykkedes de engelske musikere, Alexis Corner og Chris Barber at bringe 
både Sonny Terry og Brownie McGhee, der spillede country blues, og Chicago-
bluesmusikerne Muddy Waters og Otis Spann over i 1958 [Schwartz 2007:77].  
 
Med opdagelser og genopdagelser af gamle bluesmusikere fra slutningen af 50’erne og 
frem og med udgivelsen af bøger om blues var bluesrevivalen i både Europa og USA 
skudt i gang. Mange amerikanske bluesmusikere begyndte at turnere i Europa i løbet af 
1960’erne bl.a. som del af den årlige American Folk Blues Festival, der fra 1962 
besøgte flere europæiske lande.   
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4. Analyse af bluesens modtagelse i henholdsvis  
England og Danmark ud fra opstillede hypoteser 
 
Jazzrevy 
 
Kilde 1: Jazzmagasin udgivet i København, ca. hver anden måned, redaktør J.A. Lakjer. 
 
Jazzrevy er en fortsættelse af bladet Musikrevue, der udkom første gang i 1954 [Ebbesen 
1980: 10-11]. 13 Musikrevue havde undertitlen, Jazz Pop Klassisk, og anmeldte både 
udgivelser med popmusik, klassisk og endda tysk og rumænsk folkemusik til tider. 
Musikrevue var ”medlemsorgan for Dansk Discophil Forening” og bragte meddelelser 
fra foreningen [Musikrevue 1958]. Fra september 1958 skæres pop væk fra undertitlen, 
og fra september 1959 bliver den til Tidsskrift for Jazzmusik. Anmeldelserne af klassisk 
musik forsvinder sammen med betegnelsen af bladet som medlemsorgan og Discophil-
foreningens meddelelser.  
Musikrevue var ”et sagligt og seriøst jazzblad, som henvendte sig til jazzelskere” 
[Høyer, Nielsen 2007: 70]. Bladet havde en stab bestående af flere prominente navne 
inden for det danske jazzmiljø, en redaktion med bl.a. Harald Grut og Erik Wiedemann 
og skribenter som Boris Rabinowitsch og Timme Rosenkrantz14.  J.A. Lakjer fortsatte 
efter september 1959 og blev ansvarshavende redaktør, mens Grut og Wiedemann gik 
ud af redaktionen, og Torben Ulrich og Klaus Albrechtsen kom ind. 
Musikrevue udkom ligesom Jazzrevy ca. – der kunne forekomme uregelmæssigheder – 
hver anden måned dog som regel med en længere sommerpause og udgivelser i både 
november og december15. 
 
                                                 
13 I 1935-36 og 1941-42 findes et magasin af navnet Jazzrevy. Det er ikke det samme magasin. [Ebbesen 
1980: 10] 
 
14 Høyer og Nielsen beskriver i deres undersøgelse af jazz i Danmark i 1950’erne både Erik Wiedemann, 
der havde ”væsentlig rolle i dansk jazzskriveri” i Information blandt meget andet, Harald Grut, der bl.a. 
også lavede jazzradio og Torben Ulrich, der skrev i Politiken [Høyer. Nielsen 2007: 80-82]. 
15 Høyer og Nielsen får det til hver måned i deres undersøgelse. Det passer ikke i den periode af bladet, 
jeg har læst. [Høyer, Nielsen 2007: 70]  
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Jeg har i min undersøgelse af Jazzrevy kigget bladet igennem ca. 2 år op til perioden for 
min undersøgelse starter, dvs. fra januar/februarnummeret 1958 til decembernummeret 
1959. 
Der er fra januar 1958 indtil september 1959 meget lidt omtale af blues og 
blueskunstnere i Musikrevue, mens den afroamerikanske musik udover jazz er 
repræsenteret af flere anmeldelser af gospelsangere, bl.a. Mahalia Jackson, som besøger 
København i perioden. De få bluessangere, der anmeldes, er Bessie Smith, Jimmy 
Witherspoon og Jimmy Rushing, som havde jazzbands bag sig og sang både blues og 
jazz16  samt Ray Charles, hvis instrumentalindspilninger har en vis forbindelse til jazz.   
Efter september 1959 forekommer den første anmeldelse af guitarist og sanger, Big Bill 
Broonzy og senere countryblues-duoen Sonny Terry og Brownie McGheee [Bentzon, 
MR, sept. + nov. 1959]. Skiftet i redaktion har muligvis betydet en lidt større åbenhed 
for at medtage rene bluessangere samt flere bluesanmeldelser generelt. Det kan også 
skyldes den simple grund, at der er bedre plads i bladet efter, at de klassiske plader 
udgår. Der kan spores en lille stigning, men anmeldelser af bluesplader er stadig en 
meget lille del af det samlede antal anmeldelser. For at brede billedet ud, har jeg også 
medtaget anmeldelser af gospelplader, hvis relevans vil blive forklaret under de 
pågældende punkter nedenfor. 
 
I nedenstående analyse behandles artikler fra 1960 til 1963. Der er lagt vægt på 
perioden 1961-63, hvor bladets navn ændres til Jazzrevy, og hvor der for første gang 
findes længere debatterende artikler om blues samt reklamer for bluesplader.  
For nemheds skyld bruges navnet Jazzrevy om bladet i hele behandlingen. 
 
Blues omtales generelt meget positivt af de – relativt få – skribenter, der skriver om den 
i Jazzrevy, Lightnin’ Hopkins’ musik kaldes til eksempel ”blues i 
særklasse.”[Jørgensen, nov. 1963: 39]. Blues regnes også for at være oppe i tiden. 
Mindre positiv modtagelse af blues og enkelte bluessangere kommer frem i de 
diskussioner med jazzskribenter fra andre tidsskrifter og aviser, som artiklerne refererer 
til. Artiklerne i Jazzrevy kan således også ses som kilder til diskussioner i det danske 
jazzmiljø i starten af 1960’erne og til holdninger til blues i andre dele af dette miljø. 
                                                 
16 Se f.eks. Richie Unterbergers og Cub Codas essay i All Music guide to The Blues [Unterberger, Coda 
1999: 590—91] 
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FORTÆLLING  
Jørgensen og Wiedemann. 
 
Fortællingen om bluesen som tilhørende en landlig og gammel tid har forskellige vægt 
hos to danske jazzskribenter. John Jørgensen giver i artiklen Musikalske Fossiler igen 
over for Informations jazzanmelder, Erik Wiedemanns beskrivelse af bluesen som en 
uddøende tradition [Jørgensen, Jazzrevy dec. 1963: 16-19]. 
Der er en vis ironisk tone hos Jørgensen, men den skjuler, at teksten rummer et vigtigt 
skel i opfattelsen af den amerikanske blues, der kommer til Europa. Er det rester fra en 
forsvindende folkemusik fra et førindustrielt samfund, eller er det eksempler på en 
levende musikscene i USA tilhørende en afroamerikansk musikkultur? 
 
John Jørgensens kritik af Erik Wiedemanns omtale og anmeldelse American Folk Blues 
Festivals koncert i Tivoli, ser jeg som et forsøg på at argumentere imod en landlig 
fortælling om bluesen [Jørgensen, Jazzrevy dec. 1963: 17].17  
 
Den folkelige blues kan ifølge Wiedemann ikke modstå kommercialisering og dør ved 
flytning fra land til by. Jørgensen ironiserer over Wiedemanns glæde ved den ”ægte 
oprindelige, af bymiljøet ufordærvede musik”, bl.a. fordi bluesmusikeren, Sonny Boy 
Williamson – som netop er fra storbyen Chicago – er blevet positiv anmeldt af en dansk 
anmelder18.   
Jørgensen siger med et tydeligt hip til Wiedeman, at den kunstner, der gav en ifølge 
anmelderen ”sjælden kunstnerisk oplevelse” var:  
”…Sonny Boy Williamson fra Chicago, der har lige så lidt med det landlige miljø at 
gøre som Erik W.s altankasse.”[Jørgensen, JR, dec. 1963] 
Jeg ser det som et forsøg på at lave en fortælling om bluesen med et mere urbant tilsnit. 
Artiklen er en kilde til en aktuel diskussion om blues i 1963 mellem to skribenter i det 
danske jazzmiljø. Diskussionen viser en uenighed om bluesens status i samtiden, som 
kan relateres til forskellig vægtning af det landlige i fortællingen om blues. 
                                                 
17 Artiklen gennemgås under specialets analyse af danske avisanmeldelser. 
18 Navnet på denne anmelder får vi ikke at vide, men det er formentlig Erik Wiedeman, hvad læseren 
tydeligvis forventes at gætte.  
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Snooks Eaglin  
Sangeren og guitaristen, Snooks Eaglin, omtales ofte i Jazzrevy i diskussion med andre 
skribenter.  Diskussionen trækker en række elementer i fortællingen om bluesen frem, 
som er betydende for dette skel i opfattelsen af bluesmusikken i det danske jazzmiljø. 
 
Jazzrevys skribenter er generelt positive over for Eaglin, mens skribenter i Jazzårbogen 
og bladet Jazz ikke synes, at han er ægte bluessanger, bl.a. fordi han i 1962 kun er i 
starten af tyverne.  
Jeg tolker det sådan, at Eaglin pga. sin ungdom ikke passer ind i opfattelsen af bluesen 
som en urfortælling og bluessangerne som formidlere af rester fra en forsvunden fortids 
kultur. Han er nutidig og kan derfor vanskeligt opfattes som original, men ”efterligner”, 
som én af de citerede skribenter fra Jazz siger [Jørgensen, Jazzrevy maj 1962: 25].  
Harald Grut fra Jazzårbogen19 citeres i Jazzrevy for at synes, at bluesindspilninger er 
dokumentation af rester fra en gammel tradition og ikke fortsættelse og videreudvikling 
af genren. Derfor kan han ikke acceptere, at ”en ganske ung gadesanger” som Snooks 
Eaglin udgiver nye plader i genren [Grut, Jazzårb. 1960: 89-90]. Harald Gruts placering 
som medforfatter til den danske jazzårbog placerer denne forståelse af blues temmelig 
centralt i det danske jazzmiljø. Jeg ser her en konflikt mellem et krav om den ægte 
blues’ oprindelighed og en positiv modtagelse af Snooks Eaglin generelt. 
 
Fortællingen viser sin styrke, når Erik V. Krustrup – der er fan af den unge sanger – 
føler sig nødsaget til at nævne, at Eaglin ikke, som de fleste af sine kollegaer, har lært 
sange ved at følge rundt i gaderne sammen med en ældre musiker, men via plader og 
radio. Forfatteren overraskes også over, at han ikke synger i gaderne i New Orleans eller 
har gjort det før, men spiller i – noget så moderne som – natklubber og restauranter. 
Krustrup er Eaglin-fan, men er i sine forventninger til bluesmusikerens – primitive – 
tilegnelse og udøvelse af sin musik også præget af en fortælling om blues som landlig 
og førindustriel.  
 
                                                 
19 Årligt udkommende skrift med bidrag af forskellige forfattere indeholdende bl.a. essays om jazz, 
diskografier og omtale af årets danske jazznavn. 
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Erik V. Krustrups beretning om sin rejse til New Orleans kan ses som kilde til viden om 
fortællingen om blues’ betydning for de danske forestillinger og afstanden mellem disse 
forestillinger og bluesmusikkens virkelighed i USA. 
Han harcelerer over pladeselskabernes romantisering af genren og bevarelse af myten 
om New Orleans-gadesang af salgshensyn [Krustrup, Jazzrevy, okt 1961:16]. Men det 
er interessant at lægge mærke til, at den romantisering, han beskriver, kender Krustrup 
jo kun, fordi det er den, han rejser til New Orleans med. Det er en opdagelsesrejsendes 
beretning, vi her læser. Den ”gadesang , der er blevet så berømt herovre i Europa…” 
tror han at finde på sin rejse, og i New Orleans spørger han derfor Snooks Eaglin, om 
han stadig spiller på gaderne [Krustrup, Jazzrevy, okt 1961: 15].  
Først senere forstår han – og dermed læseren – afstanden mellem de europæiske 
forestillinger og amerikansk virkelighed. Ændringen sker ved, at en dansker som 
Krustrup kan møde en amerikansk bluessanger i hans hjem således, at han rokkes i sin 
opfattelse af blues og dermed den fortælling, som jeg hævder, følger med den. Denne 
nye opfattelse formidler han til læserne, som for de flestes vedkommende sandsynligvis 
aldrig har været i USA eller kommer dertil i denne periode.  
 
Snooks Eaglin er til diskussion, fordi han repræsenterer noget nyt inden for blues for de 
danske jazzskribenter. Han piller ved fortællingen om blues som værende noget 
førindustrielt, fordi han er ung og har lyttet til blues via industrielt fremstillede 
massekommunikationsmidler og produkter som LP’er og radio og dermed ikke via 
noget, der kan knyttes til en førmoderne, oralt overleveret tradition.  
 
Der er i modsætning til andre skribenter i jazzmiljøet plads til fornyelse i Krustrups og 
Jørgensens forståelse af blues. Det er imidlertid interessant, at hverken modstandere af 
eller fortalere for en opfattelse af blues som en mere moderne musik med mulighed for 
fornyelse nævner 40’ernes jump blues eller 50’ernes Chicagoblues.20 Forklaringen kan 
være, at der blandt både modstandere og tilhængere er en bluesopfattelse, der er præget 
af en fortælling om bluesen, som får dem til at overse eller ikke anerkende fremkomsten 
af en moderne, urban, elektrificeret blues, der rent faktisk er opstået i USA i tiårene før 
disse udtalelser.  
                                                 
20 Krustrup ser f.eks. Eaglin som en fornyelse af bluesgenren – den første siden pianisten og sangeren, 
Leroy Carr, der indspillede i 20’erne og 30’erne [Erlewine m.fl. (red) 1999: 78].  
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AUTENTICITET 
 
Der kan i Jazzrevy ses forskellige opfattelser af autenticitet for blues. 
 
I Jazzrevys omtale af en dansk bluesantologi21, betvivles sangeren Josh Whites ret til at 
være med. At Josh White har nået et bredere publikum, opfattes ikke som en 
formildende omstændighed, snarere tværtimod. Popularitet synes at stå i modsætning til 
den kunstneriske tyngde – ”[han er] en tynd kop te” – sangeren mangler. Hans 
modtagelse af det danske ”smart set”[Jørgensen, Jazzrevy maj 1962: 25] og gang i Det 
Hvide Hus gør det ikke bedre, og Jørgensen anslår således her temaet om blues’ og 
bluessangeres sociale og racemæssige status og deraf følgende autenticitet eller mangel 
på samme. En bluessanger, som kommer i Det Hvide Hus, og dermed modtages af 
eliten i det amerikanske samfund er ikke autentisk.22  
Forbindelsen mellem race og autenticitet drages i relativt få af Jazzrevys anmeldelser. I 
disse artikler findes en nær tilknytning mellem blues og sorthed, og det er ifølge 
anmelderne vanskeligt for en hvid musiker at have autenticitet i forhold til blues. Det 
kommer til udtryk i anmeldelsen af en hvid guitarist23 fra Schweiz, der som lytningen 
pågår efterhånden mangler ”… det udefinerlige i blues, som vel kun en neger 
har”[Jørgensen,  Jazzrevy dec. 1963:48]. 
 
Det er imidlertid ikke nødvendigvis sort nok at være afroamerikansk sanger for at 
regnes som bluessanger. Birger Jørgensen betvivler den afroamerikanske sanger, Josh 
Whites ret til at være med på Storyville Records bluesantologi. Han foreslår ”a wider 
audience” i coverteksten om Josh White i erstattet med et ”whiter” audience” 
[Jørgensen, Jazzrevy Maj 1962: 25].  
Der udspiller sig her temaet ”Uncle Tom”– at være en en afroamerikaner , der 
underkaster sig de hvide amerikaneres betingelser og opnår popularitet og accept 
derved. Det står i Josh Whites tilfælde i modsætning til at være en del af den sorte blues.  
                                                 
21 Udsendt af det danske pladeselskab, Storyville Records. 
22 Det er værd at bemærke, at artiklens forfatter ikke diskuterer musikalske elementer i Josh Whites 
musik. Det er ikke vigtigt i denne sammenhæng, men det er til gengæld hans sociale status.  
23 Den relativt ukendte Stuff Lange spiller med på en plade med sangeren og pianisten Champion Jack 
Dupree. 
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Birger Jørgensen beskriver en anden form for autenticitet hos sangeren, Big Bill 
Broonzy, der også er med på bluesantologien. I sin bevægelse mod et folk-publikum, 
har Broonzy taget en del af lyden fra førnævnte Josh White, men Broonzy er ifølge 
Jørgensen langt bedre og ikke uberettiget med i bluesantologien. Hans optræden kan 
godt nok kaldes ”entertainment”, men det er noget andet og bedre end hos Josh White:  
”Thi hos Broonzy mærker man stærkere mennesket bag kunstneren” [Jørgensen, 
Jazzrevy maj 1962:28] 
 
Det defineres ikke her og heller ikke andre steder, hvad der refereres til, når man taler 
om ”mennesket”, men det har forbindelse til sangerens autenticitet som blueskunstner.  
 
Hanne Nautrups udsagn fra bladet Jazz i Holbæk om New Orleanssangeren, Snooks 
Eaglins manglende originalitet, viser endnu en opfattelse af autenticitet: Han er 
”efterligner af andres frembringelser. Skabte han dog sine egne sange, sine egne tekster 
tec., ville man være mere overbærende.” [citeret fra Jørgensen, JR, maj 1962: 25]. Her 
er det sammenhængen mellem autenticitet og originalitet, der gør, at Eaglin ikke kan 
passes ind i forestillingen om den autentiske bluessanger. 
 
Der er en forbindelse fra originalitet til et andet tema i forbindelse med autenticitet. I 
diskussionen om Eaglin, er autenticitet også knyttet til tradition og (høj) alder. At være 
gammel bluessanger ligestilles med at være original bluessanger i betydningen 
oprindelig og ægte, hvilket udelukker den 22-årige Eaglin fra at være autentisk.  
 
At være ung og have lært at spille blues fra LP’er er ifølge Harald Grut fra Jazzårbogen 
ikke autentisk, fordi sådan lærte ”de gamle bluesfolk” sig ikke genren [Grut, Jazzårb. 
1960: 90]24. I denne opfattelse knyttes blues’ autenticitet til en forestilling om en 
primitiv tradition, hvor de gamle bluesmænd uden brug af massekommunikationsmidler 
overleverede genren fra mund til mund.  
 
                                                 
24 Citatet af Grut i Jazzrevy er tjekket i Jazzårbogen. 
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Både Erik V. Krustrup og Birger Jørgensen fra Jazzrevy deler Gruts fokus på Eaglins 
brug af LP’ i sin tilegnelse af musikken, men knytter ikke på samme måde bluesens 
autenticitet til dens tradition og er positive over for Eaglin. Imidlertid kan samme Birger 
Jørgensens anmeldelse af pianisten og sangeren, Memphis Slim tolkes som, at bluesens 
autenticitet knyttes til et primitivt udtryk, når Memphis Slim ikke er en egentlig 
bluessanger, fordi han er ”sophisticated”25[Jørgensen, JR, juni 1961].  
Jeg ser det som eksempel på, at mange jazzinteresserede i Danmark i starten af tresserne 
forbinder bluesgenrens autenticitet med dens traditionelle udtryk, men at der samtidig er 
en bevægelse væk fra denne opfattelse. 
 
For en nutidig betragter springer det i øjnene, at Snooks Eaglins pladelytning skulle 
være så vigtig, men det synes at berøre et gennemgående tema i diskussionen og 
forhandlingen af genrens identitet omkring 1962, hvor bluesmusikken gennemgår en 
revival – også internationalt. I tidsskrifterne Down Beat og Melody Maker er man glad 
for sangeren Eaglin. Et bestemt tema går igen: 
 
”Skønt han lærer sine ting fra plader og formentlig også fra radio, er hans 
fortolkninger langt mere end kopier…”[Jones i, Melody Maker, citeret fra Jørgensen, 
Jazzrevy maj 1962:26] 
 
”Eaglin har lært sine sange gennem…massekommunikationsmidlerne først og fremmest 
via radio og plader[Welding, Down Beat, citeret i Jazzrevy maj 1962”] 
 
Eaglin har gjort materialet til sit eget, er med i genren, men det skal ses på trods af disse 
massekommunikationsmidler. Jørgensen i Jazzrevy er ligesom de engelske og 
amerikanske skribenter nødt til at forhold sig til det, fordi Eaglins inspiration fra plader 
går imod udbredte forestillinger om bluesens autenticitet. Han hiver her udlændingene 
ind som autoriteter. Den danske opfattelse af og debat om autenticitetens sammenhæng 
med mundtlig overleveret tradition er altså influeret af en europæisk og international 
diskussion. 
 
                                                 
25 Det engelske ord bruges i anmeldelsen 
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OPPOSITION  
 
Der findes visse steder i Jazzrevy en ide om bluessangeren og bluesen som en form for 
opposition til det omgivende samfund.  
I beskrivelsen af Josh Whites besøg i Danmark26 synes at ligge en del af forklaringen på 
Jazzrevys manglende anerkendelse af sangeren som en rigtig bluesmand. Han modtages 
ad det danske ”smart set”, har sin gang i det hvide hus, og turen er en del af en officiel 
amerikansk goodwilltur [Jørgensen, Jazzrevy maj 1962: 25].  
En bluessanger i det hvide hus er ikke i opposition, som synes at være en del af bluesens 
identitet. Det er til gengæld Champion Jack Dupree, der også var i Danmark, men ikke 
var del af ”smartsettet”, men til gengæld blev rørt til tårer, da han blev inviteret med til 
juleaften hos nogle danskere.27 Dupree eksemplificerer nærmest bluesen, når Jørgensen 
beskriver ham ved hjælp af et citat fra en bluestekst – Dupree er ikke ”too damn mean 
to cry.”[ Jørgensen, Jazzrevy maj 1962: 25]. Modsætningen mellem den rigtige 
bluesmand og hans populære modsætning skulle dermed være klar. 
 
Den afroamerikanske musik opfattes ikke som del af en overfladisk, amerikansk 
mainstreamkultur, og den sorte musik kan bruges til at understrege en modsætning til en 
– ifølge anmelderne i Jazzrevy – tom massekultur både i Danmark og USA - den ”… 
syntetiske danske (og amerikanske) julestemning.[Jørgensen, Jazzrevy dec. 1963: 55]. 
 
Jazzrevys skribenter udtrykker indirekte en skelnen mellem den afroamerikanske musik 
og den amerikanske populærkultur som helhed. Sympati for blues er ikke nødvendigvis 
lig med sympati for USA og det ”amerikanske” som sådan. Anmelderne har ikke 
sympati for mainstreamkultur i både Danmark og USA. 
 
 
                                                 
26 Josh White besøgte som en af de første folk- og bluessangere Europa i 1950 [Groom 1971: 11] 
27 Som forfatteren ikke ulejliger sig med at nævne ved navn. Måske er det ham selv. 
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DRØMME  
Uskyld 
Der findes sjældent en kombination af blues og anderledeshed i Jazzrevy, derimod kan 
spores en forventning om uskyld: 
”… - men det er ikke den rene upåvirkede landlige salme, vi hører(…) [der er] den 
tydelige påvirkning fra populære gospelsangere” [Jørgensen, Jazzrevy, okt. 1962:33] 
 
Brugen af ordene ”rene upåvirkede” i anmeldelsen af pladen, Country Spirituals, 
synes at forudsætte en forventning, forestilling eller måske ønske om en sort amerikansk 
religiøs sang, der har en naturlighed, der skyldes, at den er fri for påvirkning udefra. En 
lignende forventning kommer til udtryk i diskussionen af Snooks Eaglins brug af 
moderne kommunikationsmidler som radio og plader som inspirationskilder til sin 
verdslige blues. 
  
Der kan flere steder i Jazzrevy ses tegn på en forventning om en form for uskyld hos en 
bluessanger. Et eksempel er udtalelsen om, at ”…mennesket og kunstneren er eet (…) i 
de store blueskunstneres [tilfælde] ” [Jørgensen, JR, juni 1961].  
 
”Show” hos sangeren Ray Charles og ”Show biz blues” hos sangeren Memphis Slim 
afvises til gengæld. Det synes ikke at leve op til denne sammensmeltning af menneske 
og kunstner [Jørgensen, JR, juni 1961 + Johansen, MR, nov. 1960]. På samme måde 
skuffes Jørgensen over, at Big Bill Broonzys plade ikke er ”personlige bekendelser”, 
men ”kunststykker”. Bluessangeren skal ikke optræde ved at påtage sig en kunstnerrolle. 
Den bevidste kunstner ejer ikke den uskyld, en bluessanger i Jazzrevys øjne ideelt set 
har.  
 
En variant af denne opfattelse kan ses i udsagnet om en plade med The Staple Singers, 
der har ”god og ærlig gospelsang” og et ”glædens budskab”, som anmelderen ikke kan 
se i ”den danske nissejul” [Jørgensen, Jazzrevy dec. 1963: 55]. Der udspiller sig her 
igen en modsætning mellem det ægte og kunstige. Den relativt fremmede, 
afroamerikanske musik opfattes her som mere ægte end den kultur, der findes i 
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anmelderens eget samfund og relaterer sig til en særlig forventning – eller drøm – om 
uskyld. 
Drømmen om uskyld er tydeligst i forhold til den religiøse afroamerikanske musik, men 
kan også ses i opfattelsen af blues. 
 
 
FOLKREVIVAL  
- og anti-overflade 
 
Der findes ingen omtaler af amerikansk folkmusik eller sammenligninger mellem blues 
og folkemusik i Jazzrevy.  
En del af den samme modstand mod den overfladiske musik i samtiden kan dog ses 
enkelte steder. I omtalen af Snooks Eaglin får vi f.eks. at vide, at han tidligere har 
sunget rockmusik, som af ”en eller anden besynderlig grund” blev populært hos 
”popdiskofejlere”, men at han nu spiller den ”mere essentielle musik” [Jazzrevy okt. 
1961: 14].  
På samme vis har Ray Charles lidt for megen forbindelse til noget overfladisk og til 
moderne trends. Hans musik er ”show” og - nævner anmelderen – minder nogle steder 
”mistænkeligt om rock’ n roll”[Johansen, MR, nov.1960].  
 
Jeg ser her forholdet mellem rock´n roll og blues sidestillet med en modsætning mellem 
overflade og dybde, kerne og udvendighed. Der kan findes meget få henvisninger til den 
amerikanske folk-revival i Jazzrevy, men blues spiller samme rolle som modsætning til 
overfladisk, moderne rock’ n roll, som den amerikanske folktradition gør for folk-
revivalisterne. 
 
 
KANONISERING 
 
Det danske pladeselskab, Storyville Records’ udsendelse af en bluesantologi på LP i 
1962 – som omtales i Jazzrevy - ser jeg som et eksempel på, at der også i Danmark 
foregår en katalogisering og kanonisering af blues [Jørgensen, JR, maj 1962: 24ff]. 
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Artiklen i Jazzrevy er ikke en egentlig anmeldelse, men det diskuteres hvem der er med 
i antologien, og hvem der burde og ikke burde være det [Jørgensen, JR, maj 1962: 24ff].  
 
Kanoniseringen foregår ikke uden debat, som artiklen i Jazzrevy viser. Hvem der kan få 
æren – og det synes at være en ære – at være med i en bluesantologi og dermed være en 
ægte bluessanger, er op til diskussion. Birger Jørgensen skriver f.eks. om den 
amerikanske sanger Josh White:  
”… vi er nok en del, som ikke har så let ved at forlige os med hans tilstedeværelse i en 
såkaldt bluesantologi.(…) han [er] os en for tynd kop te.”[Jørgensen, Jazzrevy Maj 
1962: 25] 
 
Juanita hall er på lignende vis dygtig, men ligner alligevel den gamle bluessangerinde, 
Bessie Smith  ”på en forkert måde” [Jazzrevy maj 1962:28]. I modsætning hertil er Big 
Bill Broonzy og Champion Jack Dupree bluesmænd og deres plads i antologien i langt 
højere grad retfærdig. 
På samme måde er en negativ anmeldelse af Ray Charles et eksempel på afgrænsning af 
blueskanonen i forhold til nærliggende genrer [Johansen, MR, nov.1960]. 
 
Birger Jørgensen begiver sig i Jazzrevy ud i kritik af Jazzårbogen28 i forhold til den 
allestedsnærværende Snooks Eaglin. Den unge Eaglin kan ifølge Jazzårbogen ikke 
sammenlignes med de gamle bluesmestre og er ikke bluessanger29. En tankegang, 
Birger Jørgensen kalder for puritanisme og romantisering.  
Artiklen viser, at der førtes en diskussion af, hvad der er ægte blues mellem to skrevne 
medier inden for jazzmiljøet i Danmark. Det er en afspejling af, at kanondannelse og 
dermed definitionen af bluesgenren forhandles mellem publikum, pladeudgivere – og 
her – skribenter.  
At den danske diskussion og forhandling af genredefinition er en del af en større 
international diskussion viser de engelske og amerikanske citater som Birger Jørgensen 
henter ind som autoritet til at bakke hans sympatier for Snooks Eaglin op [Jørgensen, 
Jazzrevy Maj 1962: 25]. 
                                                 
28 Årligt udkommende skrift med bidrag af forskellige forfattere indeholdende bl.a. essays om jazz, 
diskografier og omtale af årets danske jazznavn. 
29 Se ovenstående gennemgang af diskussionen i afsnittene, Autenticitet og Fortælling 
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Fremmedhed over for musikken er ikke et tema blandt disse musikinteresserede. Blues 
er en del af musikkulturen, man har viden om og kan diskutere. Modtagelsen af og 
vurderingen af bluesmusikken er trods miljøets begrænsede omfang ikke en individuel 
sag, men står til – kollektiv – diskussion.  
 
 
MEDIATORER 
 
John Jørgensen og Birger Jørgensen er de flittigste bidragydere i Jazzrevy, når det 
gælder artikler om blues. I deres debatartikler står de ud som særlige fortalere for 
bluesen.  Birger Jørgensen, refererer til forskellige bøger og tidsskrifter om musik både i 
Danmark, England og USA og kalder det, der foregår, en bluesrenæssance, der kan 
sammenlignes med New Orleans jazz-renæssancen små tyve år tidligere [Jørgensen, JR, 
maj 1962: 24]. 
Erik V. Krustrups beskrivelse af sin rejse til Louisiana ser jeg også som en formidling af 
viden om blues de færreste selv har mulighed for at tilegne sig.  
 
 
FUNKTION 
 
Ud af de øvrige temaer kan det ses, at blues har en ny funktion i Jazzrevy.  
Diskussion af blues er noget nyt. Længere debatartikler forekommer først sidst i 
perioden i 1962 og 1963. Alene det, at blues diskuteres heftigt i et dansk tidsskrift, ser 
jeg som en udvidelse af musikkens funktion til også at være et skriftligt debatemne, 
hvor temaer i og om musikken kan diskuteres.  
 
Bluesen diskuteres primært ud fra debattørernes erfaring fra pladelytning, men også ud 
fra livemusik i kraft af amerikanske bluesmusikeres besøg i Danmark. Til én koncert 
med pianisten og sangeren, Champion Jack Dupree er modtagelsen positiv, til en anden 
koncert i København passer live-blues ikke til Danmark og er uforeneligt med danske 
tilskueres erfaringer og holdninger [Jørgensen, MR, juni 1961] [Ulrich, MR, Marts 
1960]. 
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Uenigheden om livemusik er et udtryk for, at blues i starten af 60’erne støder på 
barrierer i mødet med et publikum i en anden kontekst end bluesscenerne i USA. Disse 
barrierer er ikke altid er uoverstigelige, men kan vanskeliggøre bluesens live-funktion i 
Danmark.  
 
Der er tegn på en passivitet mht. en vigtig del af den amerikanske blues funktion i 
Danmark i og med, at det i Jazzrevy slet ikke findes værd at anmelde danske udøvere 
inden for genren. Dermed opfattes det formentlig ikke som vigtigt, at danskere selv 
skulle kunne spille blues. 
 
 
Nye fund  
 
JAZZ KONTRA BLUES 
 
Blues- og jazztilhængere ser forskelligt på bluesen. 
Samtidig med, at bluesangeren og guitaristen, Lightnin Hopkins i en meget positiv 
anmeldelse kaldes en “jazzkunstner”, som kun få kan sidestilles med, synes der også i 
Jazzrevy at være tegn på vægtning af blues- og jazzgenrernes forskellighed [Jørgensen, 
Jazzrevy nov. 1963: 39].  
Dette forekommer direkte, når Snooks Eaglin i Jazzrevy forsvares overfor kritik fra 
Jazzårbogen og det Holbækbaserede jazzmagasin, Jazz. Det forekommer, når 
bluesmusikkens fremtid forsvares i en ironisk, næsten polemisk diskussion mellem John 
Jørgensen og Informations jazzanmelder, Erik Wiedemann.  
Wiedemann beskyldes for uvidenhed om bluesgenren og ensidig fokus på jazz 
[Jørgensen, Jazzrevy dec. 1963: 17]. Hverken de to afroamerikanske genrer, viden om 
eller sympatien for dem er det samme for Wiedemann og den bluesinteresserede John 
Jørgensen. 30 
                                                 
30 John Jørgensen og Erik Wiedemann har samarbejdet om Jazzens Hvem-Hvad-Hvor, så det er 
spørgsmålet, hvor slemt den ironiske debat er ment.  
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Diskussionen af bluesens aktualitet fortsætter i John Jørgensens meget positive 
anmeldelse af Champion Jack Dupree. Jørgensen giver et hip til folk, der ikke tror at 
indholdet ”…kommer kunsten ved…”. Musikken er ikke ”moderne”, siger Jørgensen, 
men politisk med tro på lighed og frihed og derfor alligevel moderne [ Jørgensen, 
Jazzrevy dec. 1963:48].31 
Diskussionen ser jeg som et tegn på, at den amerikanske bluesmusik ikke svarer til dele 
af det danske jazzmiljøs opfattelser af aktualitet og modernitet som musikalske og mere 
generelle kulturelle kvalitetskriterier. 
 
 
AKTIVITET/PASSIVITET  
 
Erik V. Krustrups rejse til New Orleans og hans møde med sangeren og guitaristen 
Snooks Eaglin er et eksempel på aktiv opsøgning af den amerikanske blues, i dette 
tilfælde Eaglin, som en af de danske bluesentusiaster foretager. Forbindelsen mellem 
Danmark og USA er en bevægelse, der altså også går den anden vej. Men det er næppe 
mange, der kan gøre Krustrup kunsten efter med hans ”mere end almindeligt 
detektivarbejde”, som sender ham alene 10 km uden for New Orleans i et sort kvarter 
[Krustrup, Jazzrevy, okt 1961: 14-15].  
 
Der er altså lyst og evne til at udforske blandt danske bluesinteresserede, men også 
afstand mellem den rejsendes forestillinger, og det han finder. Danske 
bluesinteresserede er opsøgende, hvad jeg forestiller mig, giver mere interesse hos 
danske læsere, end hvis musikken præsenteres af kun amerikanere eller englændere.  
Der er ikke tale om en passiv modtagelse. Både rejser og Jazzrevys diskussion, 
kanonisering og beskrivelse af blues kan ses som eksempel på dansk aktivitet i 
modtagelsen af blues.  
 
 
                                                 
31  Artiklerne findes i samme måned. Jørgensens udsagn henviser sandsynligvis til bl.a. Wiedemann. 
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Jazz Monthly  
 
Kilde 2: Jazzmagasin udgivet i London, månedligt. 
 
Jazz Monthly blev grundlagt i 1954 af Albert McCarthy som også er redaktør i perioden 
mellem 1959 og 1963. McCarthy havde tidligere været med til at udgive Jazz Music 
sammen med Max Jones, en anden skribent i det engelske jazzmiljø. Begge havde som 
en del af deres interesse for jazz tidligt stødt på bluesen og var begyndt at skrive om 
bluesgenren. 
Jazz Monthly indeholdt artikler, omtaler, diskussioner og anmeldelse af fortrinsvis jazz, 
men allerede fra starten fandtes også omtaler af blueskunstnere [Schwartz 2007: 24-26].  
Albert McCarthy udgør sammen med Paul Oliver og enkelte andre skribenter gruppen 
af tilbagevendende bluesanmeldere i bladet i perioden 1959-63.  
Anmeldelser af blues findes som regel blandt anmeldelserne af jazzplader generelt. Fra 
marts 1961 findes også rubrikker, hvori bluesplader anmeldes samlet. Bluesgenren 
behandles også i musikerbiografier, diskografier samt specielt Paul Olivers 
artikelrække, Screening the blues, hvori læserne inddrages i eftersøgningen af 
information om bluesudgivelser og indspilningsdata. I det følgende gennemgås artikler 
fra Jazz Monthly som behandler bluesmusikken. 
 
Blues modtages generelt positivt. Centralt er Jazz Monthlys skribenters følelse af at 
være midt i en positiv udvikling for bluesinteressen. ”…we are faced with what is, in 
part at least, a genuine movement of understanding of, and love for, the blues.” (…) a 
good bluesrecord can sell today” [Lambert, JM,  juni 1960]  
Situationen adskiller sig ifølge anmelderne fra tidligere trange tider for blues. Generelt 
viser min gennemgang af artiklerne i Jazz Monthly, at bluesanmelderne mærker, at 
bluesrevivalen i Europa er ved at tage fat allerede fra omkring 1960. Jazzbladets 
bluestilhængere glæder sig tydeligvis over denne udvikling og den medfølgende 
udbredelse af bluesinteressen ud over denne såkaldte ”incrowd” af bluesskribenter og -
entusiaster.  
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FORTÆLLING  
 
I en Jazz Monthly artikel fra 1962 siges det for første gang direkte, at blues nu er in, og 
at dette er en anden historie end, da man tidligere fik fortalt, at sangeren og guitaristen 
Big Bill Broonzy var den sidste af de store bluesmusikere [McCarthy, JM, jan. 1962]. 
Jeg ser det som en bekræftelse af, at bluesmusikkens modtagelse i Europa er tæt knyttet 
sammen med en fortælling om musikken. Det er ikke utvetydigt den fortælling, jeg 
forventede, der dominerer i alle artikler om blues i Jazz Monthly, men ind i mellem 
florerer fortællingen om den gamle, landlige blues i Jazz Monthlys beskrivelser af 
bluesmusikken og dens udøvere. 
 
Særlig sangeren og guitaristen, Lightnin’ Hopkins forbindes med en særlig kreativitet 
og originalitet og fremhæves som den bedste af de samtidige bluessangere. Det er 
tydeligt at anmelderen finder det vigtigt for en bluessanger at have forbindelse til 
traditionen og ældre bluessangere i sin musik, og Hopkins har dette. Muddy Waters og 
John Lee Hooker er også gode, samtidige bluessangere, men Hopkins har noget fra 
begge lejre, nutiden og fortiden: 
”In many ways Lightnin’ reminds us of the great singers of the past(…).Hopkins always 
seems to me a singer more in touch with the blues heritage of the past than his 
contemporaries(…)[Lambert, JM juni 1960: 23] 
Det er vigtigt for den engelske anmelder med sammenhæng mellem de samtidige 
bluessangere og den amerikanske bluestradition, sammenhæng mellem nutiden og 
fortiden. Denne vægtning af traditionen af unavngivne store forgængere er til stede i 
flere artikler i Jazz Monthly.  
Forfatteren roser Hopkins’ guitarspil – ”despite the strong amplification”32 [Lambert, 
JM, juni 1960: 23]. Hos traditionsbæreren Hopkins risikerer elektrificering at ødelægge 
forbindelsen til de akustisk spillende forgængere og fortællingen om blues som en 
gammel, førindustriel tradition.33  
 
                                                 
32 Der henvises til brugen af en elektrisk forstærker til at forstærke lyden af guitaren 
33 Forfatteren er muligvis ikke klar over, at både Hopkins, Waters og Hooker omkring 1960 længe havde 
spillet elektrisk forstærket guitar.  
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Elektricitet og modernitet 
Elektricitet spiller en særlig rolle for opfattelsen af blues og fortællingen, som præger 
denne opfattelse.  
I en anmeldelse af en LP-opsamling med sange fra Muddy Waters karriere får læseren 
beskrevet, hvorledes guitarer og mundharmonika med tiden er blevet elektrisk 
forstærket, og hvor kraftigt spillet og høj musikken er. Dette synes at stå i modsætning 
til dybde i musikken. Anmelderen, G. E. Lambert finder, at Waters spiller godt, men 
beklager den manglende dynamik i den elektriske Chicago blues: 
”The basic honesty and vitality of the blues are still to be found in this music, yet, 
(…)there can be little doubt that such developments represent a decline in the musical 
value of the blues.”[Lambert, JM, feb.1961] 
Blues ses af denne anmelder som en musik, der besidder ærlighed og autenticitet, men 
elektrificeringen betyder tilsyneladende et forfald for den gamle tradition. Her ses det 
tydeligt, da det er en og samme Muddy Waters, hvis musik deles op i den elektriske 
Chicago blues, der er tegn på forfald, og den akustiske countryblues, som anmelderen 
kalder ”among the best records in the vein available” [Lambert, JM, feb. 1961]. 
Lambert favoriserer blues, der kan minde om et førindustrielt udtryk. 
 
I en samlet anmeldelse af flere bluesplader er Albert Mccarthy mere positiv over for 
både den landlige og urbane blues. Han er også af den opfattelse, at både Lightnin’ 
Hopkins og John Lee Hooker kan måle sig med ”the great ar[t]ists of the past 
[McCarthy, JM, marts 1961: 31]. 
Trods forskelle i accept af mere moderne tendenser i bluesen, synes der at være en 
enighed om, at fortidens store kunstnere er et parameter, man måler de nye i forhold til. 
Dette ser jeg som tegn på, at Jazz Monthlys definition af blues stadig vægter tradition – 
både generelt og specifikt i form af den landlige countrybluestradition – højt. Musikken 
kan have samtidige udøvere, men de skal ifølge Jazz Monthly helst kunne fortsætte en 
fortælling om bluesen som landlig og førindustriel. 
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AUTENTICITET 
 
Spørgsmålet om autenticitet dukker med mellemrum op i Jazz Monthly. Det kredser om 
spørgsmål som, hvad er en blues sanger, og hvad er blues? I beskrivelsen af 
bluessangerne viser sig opfattelser af autenticitet. 
 
Ray Charles 
Et eksempel på autenticitet for en bluessanger kan ses i anmeldelsen af Ray Charles, 
som ifølge Jazz Monthlys anmelder mangler den. Der er for meget bevidst show og 
”sceneteknik” hos Ray Charles. Han lader sig inspirere af rock’n rolls og gospels 
overdrevne følelsesudtryk, og kan ikke kaldes bluessanger. Charles virker ikke ægte 
som de nutidige og især gamle bluessangere, der holdt tilbage i deres udtryk og gav 
historierne ”… a ring of truth”. Anderledes er det fat med Charles, som det ret tydeligt 
udtrykkes:  
”That he has been hailed (…) as a real blues singer, is reflection only of the ignorance 
of those who have advanced such claims.” [McCarthy, JM, aug.,1960] 
 
Charles er ikke rigtig bluessanger. Han mangler det ægte og autentiske, som er et 
afgørende kvalitetskriterium. Det bevidste show og sceneteknikken står i modsætning 
til, hvad man opfatter som autentisk og er derfor ikke blues. At være autentisk 
bluessanger er for denne anmelder at være naturlig og upåvirket, nærmest ubevidst om 
sin fremtræden på scenen og på plade. 
 
Victoria Spivey 
Victoria Spivey er en bluessangerinde fra 20érnes Vaudeville blues. Ekstra effekter er 
helt i orden ved hendes optræden på American folk Blues Festival: ”We should have 
seen more of Victoria – if only for the splendid array of dresses she treated us to!”[JM 
dec. 1963: 11]  
At hendes ekstravagance ikke ses som overflade kan skyldes, at brug af flere store 
kjoler ligger i forlængelse af den bluestradition, som hun er en del af34. Hun er en 
autentisk ”old time Classic blues singer.” Spivey har autenticitet på trods af den 
                                                 
34 Classic Blues-sangerinderne var kendt for deres ekstravagante scenepåklædning [Santelli, Brown m.fl. 
(red.) 2001: 42].  
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bevidsthed som optrædende kunstner, tøjet også kan være udtryk for, fordi hendes 
optræden har en tydeligere rod i bluestraditionen.  
 
Snooks Eaglin 
Snooks Eaglin repræsenterer et særligt problem for Jazz Monthlys anmeldere og deres 
forståelse af en autentisk bluessanger. Eaglin har lyttet til forskellige plader, radio og 
jukeboxe, hvad alle artikler om ham nævner. Det stemmer ikke overens med 
forestillingen om den autentiske bluessanger, at Eaglin er opfostret i bluestraditionen 
via moderne kommunikationsmidler.  
Men Jazz Monthly er gennemgående positive alligevel. Eaglin har skabt sin helt egen 
stil, og han synger i ”the great tradition of the older blues singers.” [McCarthy, 
JM,sept. 1960]. Selv om anmelderen er positiv over for Eaglins sammenkobling af 
forskellige moderne inspirationer, er det et særligt kvalitetsmærke og vigtigt for 
sangerens autenticitet, at han har forbindelse til bluestraditionen.  
 
Brownie McGhee og Lonnie Johnson  
Brownie McGhee er med sin optræden ved American Folk Blues Festival trods sin 
popularitet i fare for ikke at være en “authentic blues artist”.  
”[Brownie McGhee ] were walking the familar path of Josh Whiteism”.  
 
Læseren forventes at vide hvad denne ”Whiteism” indbefatter. McGhee risikerer at 
ligne Josh White35 og dermed miste sin autenticitet som bluessanger [Lambert, JM, dec 
1962]. Han synger blidt og spiller ikke så rå, ufortyndet blues som sin duo-partner 
Sonny Terry. 
Det forfinede er ikke autentisk. Guitaristen og sangeren, Lonnie Johnson synger ”too 
sophisticated” og populære McGhee,36 kan også risikere at skride ud over Jazz 
Monthly-anmelderens grænse for den autentiske blues [Wilmer, JM dec. 1963]. 
 
                                                 
35 Josh White var i 1950 en af de første blues- og folksangere til at besøge Europa [Groom 1971:11]. 
36 De blev hyldet på deres første besøg i England og - fortæller jazz Monthly - igen til koncerten [Groom 
1971:11ff]. 
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Sonny Boy Williamson 
Der er autenticitet til stede i Sonny Boy Williamsons live-optræden. Anmelderen, Paul 
Oliver mener, at Sonny Boy Williamson ligner billeder af tidligere slaver med hans 
særlige, bekymrede ansigtsudtryk. Det er tydeligt, at Oliver i det hele taget er imponeret 
af Williamsons fremtoning:”Looking like a Grand Vizier in a pantomine, stooped but 
still tall (…) a small goatee beard(…) long, angular fingers seemingly carved in 
wood…”[Oliver, JM dec. 1963]. Det synes som om fremtoning og musik går op i en 
højere enhed. Williamsons tricks, hvoraf et er at spille mundharpe uden hænder, ses 
ikke som overfladisk entertainment. Williamson udtrykker både mystik, beherskelse af 
sit instrument og forbindelse til fortiden – han har bluesmandens autenticitet hos det 
engelske publikum. 
 
Louisiana swamp blues  
Bluessangerne, Lightnin Slim, Lazy Lester og Slim Harpo fra Louisiana repræsenterer 
”a living art” De er samtidige bluessangere, der spiller blues, som ” …the southern 
negroes generally like it” [Chauvard, Demetre, JM, nov.1962: 3]. 
 
Der viser sig i omtalen af musikerne en ny variant af autenticiteten for blues, som 
kommer til udtryk i Jazz Monthly. De to franske bluesforskere, som oprindeligt har 
skrevet artiklen, fortæller, at der stadig findes raceundertrykkelse i sydstaterne.  
”The blues reflect this, and thus take on an importance which often transcends that of 
the artist who acts as a mouthpiece.” [Chauvard, Demetre, JM, nov.1962] 
Bluesen kan ses som en vej ud af undertrykkelsen og en mulighed for et autentisk og 
originalt udtryk for et undertrykt folk. Blueskunstneren har autenticitet, fordi han taler 
på vegne af sit folk og hans sang får således en større betydning end bare et udtryk for 
følelser og problemer fra hans individuelle liv. Blues repræsenterer ikke bare nutiden og 
den enkelte sanger, men et helt folk og dets historie.  
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Aktualitet 
Opfattelsen af autenticitet er knyttet til fortællingen om blues, men der kan i en 
anmeldelse fra 1961 ses en begyndelse til en bevægelse bort fra vægtning af bluesens 
fortid. Det er ikke kun traditionsforbindelse, der giver samtidige bluesmusikere 
autenticitet. Autenticitet knytter sig også til musikkens aktualitet.  
 
Anmeldelsen gælder en LP, der skal præsentere samtidig amerikansk blues fra 
storbyerne - specielt Chicago - i USA, og indeholder to forbundne opfattelser af 
autenticitet for bluesmusikken: 
”These blues reflect the urban environment in which the singers now work and they 
are(…)more truly representative than most of the blues releases that try to force the 
singers into a “folk” vein.” [McCarthy, JM, marts 1961] 
 
I den første opfattelse er bluesen god og ”autentisk blues”, fordi den reflekterer 
kunstnernes liv lige nu, og ikke fordi den følger traditionen. Det er mere kunstigt at 
forsøge at få musikerne til at optræde på en måde de ikke selv gør i deres eget miljø. 
Der ligger stadig en opfattelse af at naturlighed og ærlighed er vigtigt for bluesen, men 
dette er ikke nødvendigvis er knyttet til en landlig og fortidig fortælling. 
 
Den anden opfattelse af autenticitet går ud på, at musikken på plade skal svare til 
musikerens sceneoptræden i USA, uanset om det ellers er gode optagelser. 
”… [ recordings in traditional style] however well done, have a ring of falseness about 
them…” [McCarthy, JM, marts 1961] 
Musikken kan opleves som falsk, og det er karakteristisk, at autenticitet som kriterium 
for ægthed har stor betydning i modtagelsen af bluesen hos de engelske skribenter. For 
en samtidig bluessanger som f.eks. John Lee Hooker er det autentisk at være netop 
samtidig, elektrificeret og moderne i sin musik.  
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Autenticitet og race 
Der kan få steder i Jazz Monthly ses en sammenhæng mellem race og autenticitet.   
I en ikke videre positiv anmeldelse af den engelske guitarist, Alexis Corner37 og hans 
bands første udgivelse siges det, at bandet ligesom mange jazzorkestre i England, 
kopierer den amerikanske musik. Pladen kaldes et ”extremely entertaining product”,  
men det er blues set udefra, som mangler den ”indre vitalitet”, og derfor ikke kan spilles 
autentisk [Russell, Jazz Monthly, april 1960]. Musikken spillet af hvide englændere er 
ikke autentisk, men det er den på de afroamerikanske kunstneres plader.  
 
 
OPPOSITION  
 
Bluesens rolle som opposition tematiseres sjældent i Jazz Monthy.  
I en enkelt længere debatartikel udtrykkes imidlertid to modsatte holdninger til sorte 
musikeres rolle i samfundet.  I den første holdning kombineres race og politisk, 
samfundsmæssig position, når det forventes, at sorte musikere står i opposition til 
mainstream-Amerika.   
Den anden holdning opfatter ikke blues som en protestmusik. Forventningen om blues 
som protest og sorte musikere som opposition er en tolkning af hvide, veluddannede 
englænderes forventninger ind i en afroamerikansk sammenhæng [Wayland, JM, sept. 
1959]. Blues er kendetegnet ved en afvisning af deltagelse i de hvides samfund, men er 
ikke protest mod den samfundsmæssige undertrykkelse: 
”…all this with us would lead to protest but, largely, the Negro accepted it.” [Wayland, 
JM, sept. 1959] 
 
Blues opfattes som anderledes end både den hjemlige engelske kultur og amerikansk 
kultur og samfund i almindelighed. Følgen af dette er en – skuffet – forventning om, at 
det afroamerikanske er oppositionelt indstillet over for det alment amerikanske 
[Wayland, JM, sept. 1959].  
                                                 
37 Se afsnit om bluesrevival for musikerens betydning i England. 
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Samtidig viser diskussionen, at den engelske modtagelse af blues og anden 
afroamerikansk musik i enkelte tilfælde kombineres med en tildeling af politisk 
sympati, som er påvirket af den musikinteresseredes eget politiske ståsted. Denne 
sympati er i nogle tilfælde problematisk og vanskelig at leve op til for musikken og 
musikerne. 
 
 
DRØMME 
 
Blues forbindes sjældent direkte med et ønske om oprør eller drøm om et mindre 
konformt liv. Der kan dog ses enkelte beskrivelser af musikkens appel i kraft af 
opfattelsen af dens voldsomhed og lidenskab – bluesen er en”turbulent, restless art”. 
Bluesens repræsenterer endvidere noget særligt livsbekræftende: 
”…the pure essence of the blues(…) harshness and warmth, despair and vitality and 
(…) powerfull affirmation of life.” [Lambert, JM, feb. 1963]. 
 
Ligeledes anføres bevidsthed om sin optræden som noget ikke bluesagtigt. En 
bluessanger som Jazz Gillum forbindes med en mindre udtryksfuld musik pga. hans 
byorienterede bluesstil, som er præget af ”…entertainment [rather] than expression” 
[Lambert, JM, feb. 1963]. 
 
Bluesens specielle råhed har stor appel til den engelske anmelder, samtidig med, at den 
knyttes til universelle følelser som troen på livet. Dette bygger bro mellem en skribent 
for et jazzmagasin i England og en bluessanger fra Mississippi. 
Blues er knap så godt, når man møder et underholdningselement i musikken, og 
kombinationen af tilknytningen til byen og sangerens bevidsthed om sin optræden gør 
det i Jazz Monthly vanskeligere at forbinde med den uskyld, man ser i ”the pure essence 
of the blues.” 
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FOLKREVIVAL 
Overflade 
Den hyppige brug af et kriterium som manglende dybde for vurderingen af 
grænsekunstnere som Ray Charles, Bo Diddley og Chuck Berry som værende uden for 
bluesgenren viser, at blues ligesom folkmusik forbindes med noget dybt og rock’n roll 
og andre moderne genrer med overflade. Tradition inden for bluesen vægtes tungt af 
skribenterne i Jazz Monthly. Blues har således dybe rødder i fortiden, mens pop, rythm 
and blues osv. har konnotationer til det flygtige øjeblik i nutiden. 
 
Der er i Jazz Monthly tegn på en begyndelse til en fortælling, der går imod fortællingen 
om blues som essentielt landlig og fortidig. Det tager form som kommentarer til folk-
miljøet og bluesmusik med akustisk udtryk. Centralt er differentieringen mellem blues 
som akustisk og elektrisk musik.  
 
Der henvises sjældent til folk-musik eller folkrevival. Når der gør, er det oftest negativt, 
som når G. E. Lambert glæder sig over, at der ikke er nogle folk-inspirerede 
opsætninger af bluesmusikerne til American Folk Blues Festival. De sidste ”folkniks” 
må være forsvundet, da guitaristen T-bone Walker lavede sine elektriske guitartricks 
[Lambert, JM, dec. 1962].  
Albert McCarthy reagerer tidligt mod folk-bevægelsen i sine anmeldelser, hvor han 
kritiserer, at en blues-LP er udsendt med ”folk  market” for øje, eller at bluessangere 
bliver tvunget ind i en ”folk-vein” [McCarthy, JM, juni 1962 + marts 1961].  
Allerede i 1961 udtrykker anmelderen af pladen, The Folk Blues of John Lee Hooker, 
frygt for, at folkrevivalens opfattelse af autenticitet får overtaget. Anmelderen vil endda 
foretrække det nogle vil kalde elektrisk ”rock’ n roll backing”, som er normal for den 
elektrisk orienterede Hooker i stedet for akustisk blues [McCarthy, JM, juni 1961]. Det 
folkagtige ses efterhånden som påtvungent, og man foretrækker kunstnerne ”in a 
natural manner”, selv om det f.eks. inkluderer guitaristen T-Bone Walkers 
”superficialities of (…) ”hip” performance…”[Lambert, Jazz Monthly, dec. 1962: 13]. 
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Jeg ser disse udsagn som et forsøg på at adskille folk og blues som genrer i Jazz 
Monthly og et udtryk for – især enkelte skribenters – stigende distancering fra 
folkrevivalens akustiske opfattelse af blues.  
 
Der knytter sig stærke konnotationer til akustisk og elektrisk musik i perioden 1959 til 
1963 – traditionen til det første og aktualitet til det andet. 
Udsagnene i anmeldelsen af American Folk Blues Festival i 1963 markerer en 
udvikling, der er foregået siden slut-50’erne i bluesmiljøet i England. Der er fuldt hus, 
og anmelderen er positive over for de elektriske optrædener [Oliver, JM, dec.1963]. 38  
Engelske bluesinteresserede som anmelderen er på dette tidspunkt gået over til at 
anerkende den elektriske blues. Dette ser jeg som en ny anerkendelse af blues som en 
genre i udvikling og som del af den moderne verden. 
 
 
KANONISERING 
Grænsekunstnere 
Jazz Monthlys kategorisering af forskellige afroamerikanske musikere som 
blueskunstnere ser jeg som en del af en vedvarende kanondannelse inden for genren. 
Bladet og dets skribenter har autoritet i forhold til at påvirke, hvad der høres og købes af 
deres læsere. Kanonen består af både bluesmusikere fra den ældre og den nyere 
generation.  
Gruppen af rhythm and blues-musikere udgør et særligt emne i Jazz Monhtly på kanten 
til bluesgenren. Jeg har kaldt dem grænsekunstnere. 
  
Ray Charles er en de mere udsatte i Jazz Monthlys anmeldelser. Hans musik står ikke 
som andre ”rigtige” bluessangeres i modsætning til pop, og han kan ikke påberåbe sig 
æren af at være bluesanger. Til eksempel opremses i en anmeldelse 11 sangere, som 
                                                 
38 Waters spillede akustisk guitar, men anmelderen Paul Oliver efterlyser hans elektriske guitar. Waters 
havde i 1958 vakt furore med sin elguitar på hans første turne i England og har sandsynligvis ikke ville 
gentage dette i 1963.  
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ifølge anmelderen er bedre end Charles og i en anden siges det med en kontanthed, der 
ikke er usædvanlig for Jazz Monthlys artikler, om Ray Charles:  
”A pleasant pop singer, and aggreable pianist, that is the summary of Charles’s 
talent.(…)By revealing the true nature of his talent on this LP Charles should have 
exploded, once and for all, any claims to be considered as a blues singer [McCarthy, 
JM, aug. 1960 + jan. 1961] 
Der synes for anmelderen at være noget pralende falsk over Charles’ ophøjelse til 
bluessanger, der – trods hans vurdering af, at de repræsenterer nogle fine 
popfortolkninger – gør hans udgivelser til dårlige plader.   
 
Charles er for hjemmevandt i popsangene på hans plade. Man kan ikke begge dele, 
forstår læseren. McCarthy afgrænser her bluesgenren, og det kan ses som en del af en 
forhandling af genren, som foregår mellem blandt andet pladeselskaber og anmeldere. 
Ray Charles popsang er tegn på hans manglende talent for blues.  
 
Sangeren og guitaristen Bo Diddley 39 finder heller ingen nåde for Jazz Monthlys 
anmelder. Bo Diddley er en dekadent kunstner, som klarer sig ved hjælpe af effekter og 
hans sang er forfærdelig: 
”[it] seems to be entirely synthetic, a scraping together of clichés, most of them half 
hysterical” [Fox, Jazz Monthly, juni 1960] 
Anmelderen placerer Diddley i samme afdeling som Ray Charles, hvilket i denne 
sammenhæng tydeligvis ikke er en ros. Det interessante for denne undersøgelse er, at 
det – også på samme måde som Ray Charles – synes at være Bo Diddleys brug af 
bluesinspiration, der er problemet. Han bruger bluesformen i mange af sine sange, men 
det er ifølge anmelderen både tekstligt og musikalsk primitivt og uden dybde i forhold 
til country blues. Nogle sange må anmelderen gå bort fra det musikfaglige for at 
beskrive: 
”These latter items resemble nothing so much as recordings made inside the stomach of 
a sufferer from gastritis.”[Fox, Jazz Monthly juni 1960] 
                                                 
39 Bo Diddley indspillede på samme pladeselskab, Chess records, som mange af tidnes hyldede 
bluesnavne og blev kendt som en del af rythm and blues- og rock’n roll-boomet i sidste halvdel af 
50’erne. Han blev senere hyldet af bl.a. Rolling Stones som en stor inspirationskilde og turnerede i hele 
verden til sin død i 2008. 
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Jeg ser den hårde kritik som udtryk for, at der på dette tidspunkt er ret skarpe grænser 
for blues og blueslignende musikalske udtryk. Hvor nogle kunstnere beskrives som i 
tråd med traditionen, beskrives andre – her Bo Diddleys og Ray Charles’ – brug af 
bluesinspiration som et misbrug af genren. På samme måde som Ray Charles iklæder 
Bo Diddley sig ”falske gevandter”, når han gør brug af den fine bluestradition. Det er 
dette, der gør anmelderne så oprevne, hvor pladerne ret beset bare kunne være afskrevet 
som musik, de ikke kunne lide.  
 
Anmeldererne opponerer kraftigt mod at indbefatte Charles i bluesens kanon og 
fortæller samtidig, hvem der er indbefattet. På samme måde som Charles ikke regnes 
for en del af ”the blues field” som de ”rigtige” bluessangere, Howlin Wolf, John Lee 
Hooker og Muddy Waters, kan sammenligningen af Bo Diddley med Muddy Waters ses 
som en sammenligning mellem én, der bruger bluestraditionen ”rigtigt” og én, der ikke 
gør. Hvad der er rigtigt defineres ikke klart, men Bo Diddley og Ray Charles kan ikke 
anerkendes som en del af bluesgenren.  
Sangeren og guitaristen, Chuck Berry kan heller ikke sammenlignes med de egentlige 
bluesfolk Howlin Wolf og Muddy Waters, men får en lidt mildere kritik. Berrys plade 
er ganske god, men han er kun en ”minor artist who can sometime surprise” 
[McCarthy, JM, okt. 1962]. 
 
På samme måde som Ray Charles er Berrys lighed med popsangere banal, mens han 
nogle gange kan minde om ”the better contemporary blues men (…) Despite the fact 
that he works in the borderline between blues and rock’n roll” [McCarthy, JM, okt. 
1962].  
Pop ses som overfladisk og forbigående, mens blues er noget dybt og eviggyldigt. Der 
er tydeligvis en modsætning mellem blues og pop, mellem god og dårlig, banal og ægte. 
Chuck Berry anerkendes som sanger – han kan være god, men pga. hans forbindelse til 
rock’n roll og pop kan han i lighed med Ray Charles og Bo Diddley ikke være en 
bluesmand.  
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Der sættes grænser for musikernes brug af bluestraditionen og bevægelse mellem genrer 
i forhold til at opnå anerkendelse. Anmeldelserne har således betydning for skabelsen af 
en blueskanon, og for hvem der som blueskunstnere kan sælge plader til det 
bluespublikum i England, der evt. måtte følge anbefalingerne.  
 
Fra 1962 til 64 er tilsyneladende sket en udvikling i bluesmiljøet omkring Jazz Monthlys 
skribenter i forhold til accept af kunstnere på kanten af bluesgenren. 
Bo Diddley og Little Richard er i England med et amerikansk hitlisteshow bestående af 
forskellige popbands, som efter anmelderens mening ikke er meget værd og måske pga. 
af det unge teenagepublikum appellerer ”more to the sociologist than the jazz fan” [JM 
jan. 1964: 10]. I dette selskab er Bo Diddley og Little Richard undtagelser. 
Richards musik har ”a strong simple swing” og Diddleys en nærmest “country-blues 
quality”. Det er især interessant, at Bo Diddley roses så meget for sin superbe timing i 
både sin guitar og sang, der kritiseredes voldsomt tidligere. Chuck Berry roses også og 
anmelderen håber, at han vil besøge England snart.  
Det synes, som om kategoriseringen her er vendt om. Sangerne er ikke nogle, der 
misbruger bluestraditionen. De er i højere grad sangere, hvis musik er ”blues playing”, 
der stikker op fra popdyndet: ”…good performances can be heard in the most unlikely 
places” [JM jan. 1964: 10]. 
 
Der er en meget stor forskel på denne anmeldelse i 1964 og de tidligere anmeldelser af 
rhythm and blues-sangerne Bo Diddley, Ray Charles og Chuck Berry , hvor de vurderes 
lavt i forhold til bluessangere som Muddy Waters og Howlin Wolf. Sammenligningen 
med popnavne gør tydeligvis de afroamerikanske musikere, der bevæger sig inden for 
rythm and blues-genren, mere gavn. De er i denne sammenhæng opretholdere af 
traditionen og ikke misbrugere af den. 
Dette siger noget om grænserne for bluesgenren, således som de opfattes i England. 
Berry, Richard og Diddley finder ikke accept inden for selve bluesmusikken, men kan 
godt hyldes som rythm and blues musikere med blues feeling. Grænsernes konkrete 
betydning ses tydeligt i dette eksempel, da sangerne optræder sammen med popnavne 
for et – fortæller anmelderen – teenagepublikum og ikke i fællesskab med andre 
bluesnavne på American Folk Blues Festival.  
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Grænsekunstnerne Charles, Diddley, Richard og Berry er ikke umiddelbart med i 
blueskanonen i Jazz Monthly, men finder større accept i løbet af perioden fra 1959 til 
1963. 
 
Nogle kunstnere volder anmelderne flere placeringsvanskeligheder end andre. 
Meningerne om Snooks Eaglin er delte blandt bluessamlere, og anmeldelsen af en af 
hans plader ser ud til på samme måde som i Jazzrevy at være skrevet midt i en 
diskussion om, hvorvidt Eaglins kan indlemmes i blueskanonen: In many ways Eaglin 
would seem to posses few of the essential qualities of an outstanding blues artist, for his 
material is as often as not drawn from records or radio programmes and he is obviously 
strongly influenced by a wide variety of singers” [McCarthy, JM, okt. 1962]. 
 
Brug af materiale fra andres indspilninger og generel inspiration fra andre 
bluesmusikere synes at stå i modsætning til en forestilling om den unikke bluessanger 
og udgør en potentiel forhindring for Snooks Eaglins anerkendelse og indlemmelse i 
blueskanonen.  
 
Blues Man 
I anmeldelsen i 1962 af en bluesantologi kan ses tegn på, hvad der kræves for 
indlemmelse i genren og for at blive godkendt i den særlige kategori ”blues man”.  
Antologien anmeldes positivt, også Lonnie Johnson, hvis sang dog alligevel ikke er en 
egentlig bluesmands: 
…”stylistically his singing is hardly that of a blues man(…) although his singing has a 
very ”white” sound the air of sincerity which surrounds all his work makes this a 
valuable track. [JM maj 1962: 28]  
Der er en forbindelse mellem et racetema, autenticitet og kanonisering, når Johnsons 
sang kan være for “hvid” til at være med i en bluesantologi. På samme måde bliver 
Johnson i forbindelse med American Folk Blues Festival bedt om at svare på ytringer 
om, at han er ”too sophisticated” [Wilmer, JM dec. 1963]. 
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Trods hans afroamerikanske oprindelse kan hans måde at synge og spille på risikere at 
ekskludere ham fra kategorien ”blues man”. Johnsons ”hvide” og sofistikerede lyd 
rykker ved hans autenticitet og dermed hans plads i en blueskanon.  
 
 
MEDIATORER 
 
Det er stort set den samme mindre gruppe af Jazz Monthlys skribenter, der skriver om 
blues i bladet i perioden. Skribenterne i Jazz Monthly kan siges at udgøre en gruppe af 
mediatorer mellem den afroamerikanske blues og det engelske publikum. 
Mest markant er Paul Oliver, som inddrager læserne i sin informationssøgning via 
spørgsmål i sin lange artikelrække, Screening the Blues. Ikke mindst optager han også 
blues på sin tur i USA, musik som senere udgives og anmeldes i Jazz Monthly 
[McCarthy, JM, juni 1962]. Der kan ses en særlig forbindelse mellem Jazz Monthlys 
læsere og hans tur i USA, idet der annonceres for bidrag til en fond skabt til at 
finansiere Paul Olivers tur. Turen kan ses som en form for fælles projekt for opsøgning 
og formidling af bluesen, idet læserne – dem der bidrager – således har en andel i 
Olivers optagelse af blues i USA [Dixon, JM, marts 1960]. 
 
Det kan i Jazz Monthly opfattes som en aktiv handling at skabe et publikum for blues i 
England. Det er noget man – vel forfatteren G. E. Lambert selv og de nedenfor nævnte – 
arbejder positivt på: ”But the proces of creating a audience for blues must be a slow 
one…”[Lambert, JM juni 1960: 22]. At interessere sig for og synes om blues handler 
ikke bare om at lytte til plader, det kan betragtes som at arbejde for en sag. Følgende har 
gjort dette og hyldes derfor af anmelderen: 
”Praise be to Max Jones, Albert McCarthy, Iain Lang, Paul Oliver and all the other 
good people who have helped to bring about this state of affairs…” [Lambert, JM,  juni 
1960: 22] 
 
Af de nævnte er Paul Oliver og Albert McCarthy faste bluesskribenter. At G. E. 
Lambert – som selv er med i gruppen af faste bluesanmeldere i Jazz Monthly – roser 
sine kolleger for at have gjort en indsats for genrens udbredelse, ser jeg som et udtryk 
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for, at rollen som formidler af kendskab til bluestraditionen til et engelsk publikum 
ligger nær gruppen af bluesskribenters selvopfattelse.  
 
 
FUNKTION - PLADEMUSIK 
 
Omkring 1960 er det stadig via plader de engelske blueskendere får deres viden, og de 
fleste anmeldere har ingen ide om, hvad der foregår i sorte klubber i Chicago. Som 
uddraget fra en anmeldelse af Muddy Waters viser, er der trods Jazz Monthlys 
anmelderes store viden om blues en forholdsvis stor afstand mellem England og det 
samtidige amerikanske bluesmiljø: 
…the sort of music, we are told, played in the Chicago blues clubs today.” [Lambert, 
Jazz Monthly] [min markering]. 
 
Det er en speciel musikgenre, hvis miljø er spredt over Atlanten med et entusiastisk 
publikum i Europa og en kerne af udøvere i dele af det afroamerikanske miljø i USA.  
Anmeldelsen af Paul Olivers bog, Blues Fell This Morning, fra 1960 antyder forskellen 
mellem musikkens funktion i Europa og funktionen i miljøet blandt afroamerikanere i 
såvel Mississippis landområder som i Chicagos sorte ghetto. Det understreges i 
anmeldelsen, at det pga. afstanden til det amerikanske samfund er nødvendigt med en 
vis viden om den sociale baggrund for at kunne værdsætte musikken. Udgivelsen af 
Blues Fell This Morning kan i sig selv ses som resultat af bl.a. dette vidensbehovs 
imødekommelse.  
 
Tilpasning 
Tilgangen til blues er en anden i England end i musikkens afroamerikanske miljø i 
USA. Det engelske bluespublikum er vidende, men kommer udefra, hvilket naturligvis 
påvirker funktionen af musikken i England. Jazz Monthly beskriver, hvorledes de fleste 
europæiske bluessamlere på samme måde som kunstsamlere er optaget af den æstetiske 
kvalitet og ”enlightenment” fra  elementerne i samlingen [Lambert,JM, februar 
1961:28]. Man kan forestille sig den engelske bluessamler vise sine singler frem som de 
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rene Van Gogh originaler. Det viser en vægtning af musikkens funktion som 
plademusik snarere end livemusik og som kunst snarere end populærmusik.  
 
Omtalen af bl.a. Lonnie Johnson ved American Folk Blues Festival i 1963 viser også, at 
bluesmusikkens spredning til Europa som henholdsvis plade- og livemusik ikke 
nødvendigvis hænger uproblematisk sammen.40 Mens pladerne naturligvis har skabt 
interesse for musikken live, må de optrædende musikere i Europa også finde sig i at 
blive målt i forhold til en genreopfattelse skabt af disse plader og beskrivelser af 
musikken på dem.  
 
Blues får en anden funktion ved modtagelsen i England, end den har haft i musikkens 
hjemlige miljø. Den ses som en selvstændig kunstform, der ikke har den avancerede 
opbygning, som europæisk klassisk musik har, men som alligevel kan udtrykke de store 
sandheder om menneskelivet. 
”…that complex of emotion found in great art when the artist expresses a truth about 
the human situation which transcends the everyday labels we attach to the emotional 
complexities of existence.”[Lambert, JM maj 1962: 27] 
 
Bluesen er her nærmest et eksistentialistisk svar på til samtidens flygtighed. Det 
bluessyn, der kommer til udtryk i citatet ovenfor ligger i forlængelse af en traditionel, 
europæisk kunstneropfattelse, hvor kunstneren har adgang til livsnerven, til autenticitet. 
Der kan dermed ses tegn på, at bluesen i dens ankomst til Europa passes ind i en 
eksisterende kunstopfattelse, og at dette tilsyneladende foregår relativt gnidningsfrit.   
 
Blues som objekt for debat og forskning 
Blues kan både spilles og være et genstandsfelt, der behandles skriftligt. Den engelske 
bluesguitarist, Alexis Corner, optræder også som skribent i Jazz Monthly [Corner, JM, 
juni 1961]. Corners længere debatartikel om New Orleans-sangeren, Snooks Eaglin 
adskiller sig ved, at han som musiker har uddannelse til – og overhovedet finder på – at 
                                                 
40 Se i afsnittet om kanonisering, hvor Johnson ikke beskrives som en ”bluesman”. 
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skrive om bluesen som objekt for studie og debat41. Blues har således en anderledes 
funktion for ham end for langt de fleste af de amerikanske forbilleder. 
 
Blues som forskningsobjekt og debatemne på skrift er et nyt fænomen, som tidligt i 
bluesrevivalen står stærkt i Europa i forhold til USA. Paul Olivers artikler i Jazz 
Monthly samt hans bøger er et eksempel på dette, ligesom en oversat artikel i Jazz 
Monthly af franskmændene Chauvard og Demetre fortæller, at det ikke kun er i 
England, man dyrker bluesforskning. 
Artikelrækken, Screening the Blues, fungerer fra 1959 til 1963 som forum for 
diskussion med læserne om pladedata med mere. I den indledende artikel, 
sammenligner Paul Oliver undersøgelsen af bluesmusikken med både antropologens 
arbejde med at forstå nutiden ud fra fund af gamle artefakter og arkæologens arbejde 
med at tidsfæste og samle dele fra fortiden [Oliver, JM, sept. 1959].  
Jeg ser Olivers udsagn – som betegnende for det jeg vil kalde ”løsning af et mysterium-
interessen” i blues. I omtalen af den særlige blues fra Louisiana, ses samme bevæggrund 
for interessen i udforskningen af bluesen: 
”…a cloud of mystery surroundes these artists…credited on the label by enigmatic or 
bizarre pseudonyms…” [Chauvard, Demetre, JM, nov. 1962] 
 
Bluesen har i denne sammenhæng appel både som musik og som et mysterium, der kan 
graves, undersøges og forskes i. 
 
Nye fund  
 
JAZZ KONTRA BLUES 
 
Opfattelsen af forholdet mellem de to afroamerikanske musikgenrer ses i en diskussion 
om bluesens rolle for fremtidens jazz i en international musikverden:  
                                                 
41 Selv om mange bluesmusikere i USA var velformulerede og fuldt bevidste om eget værd, havde mange 
i den ældre generation også dårlige uddannelsesmuligheder under opvæksten i sydstaterne. 
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”The blues have been the lifeblood of jazz(…) This absorption in the blues is no doubt 
the reason why all the great innovating jazz musicians have been Negroes” [Fox, JM, 
sept. 1960] 
 
Blues er her det mystiske, udefinerbare under overfladen, der gør nogle jazzmusikere 
bedre end andre. Disse ”nogle” er ofte afroamerikanske musikere. Jazz er sort, men 
blues er sortere. De hvide musikere42, der har spillet god jazz ifølge forfatteren er også 
folk, der har forstået det dybe – bluesfølelsen.  
 
Jazz og blues opfattes som forbundne blandt andet pga. en fælles social baggrund for 
genrerne, men opfattelsen af en vis forskel eller ligefrem modsætning mellem jazz og 
blues er det mest fremtrædende i Jazz Monthlys artikler. I anmeldelsen af American 
Folk Blues Festival i 1963 indfører Paul Oliver imidlertid en sjælden set skelnen 
mellem bluesmusikere og jazzmusikere. Jazzmusikere har i det mindste nogle få 
frihedsrettigheder, mens bluesmusikere i højere grad har været socialt udsat og genstand 
for raceundertrykkelse43.  Bluesmusikere er mindre vant til de store scener end 
jazzmusikere og mere vant til ”intimate nightspots” fra bluesscenen i USA [Oliver, JM 
dec. 1963: 8]. 
Der er ved at liste sig en modsætning mellem jazz- og bluesscenen ind. Det gælder både 
musikken og tilhængerne:  
”…the jazz critics who admit the importance of blues but don´t like or even recognise it 
– at last they heard something they knew” [JM dec. 1963: 11].  
Paul Oliver trækker en linje mellem både jazz- og bluesfans, musikere og genrerne i sig 
selv. Det kan hænge sammen med, at anmeldelsen er skrevet i 1963, hvor 
bluesrevivalen er slået mere igennem i form af en opfattelse af bluesen som en 
selvstændig genre med egen samfundsstatus. 
 
                                                 
42 Som klarinettisterne Mezz Mezzrow og Pee Wee Russell, saxofonisten Stan Getz m.fl. [Fox, JM, 
1960]. 
43 Denne forskel mellem jazz- og bluesmusikere begrundes ikke yderligere. 
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Forfaldstese 
Forskellen mellem jazz- og bluestilhængere ligger i deres forståelse af blues. De 
forskellige holdninger til bluesmusikkens status er ofte afhængige af, om det er 
skribenter med hovedinteresse for jazz eller for blues, der udtrykker sig. 
Det er en tankegang i tiden omkring 1960 blandt nogle jazzskribenter, at bluesens 
overlevelse er tvivlsom pga. samfundsudviklingen og den påståede adskillelse fra det 
oprindelige miljø:  
”…if the idiom keeps its vitality while divorced from the background which gave it 
meaning.” [Fox, JM, sept. 1960]   
Det forklares ikke, hvorledes bluesen er adskilt fra sin baggrund. Det synes givet, at 
bluesen i sin essens er noget fortidigt, som kun giver mening i sit oprindelsesmiljø, og 
som i modsætning til jazzen kan have vanskeligt – måske endda umuligt – ved at følge 
med udviklingen. Jazzen er en musik i udvikling, mens blues – måske – er døende. 
 
Man opfatter ikke blues som international musik. Det er modsat ikke noget problem, at 
jazzen flytter sig fra sit oprindelsesland. Anmeldelserne står i 1960 midt i en ny 
udvikling for bluesens internationalisering, men det ligger tilsyneladende uden for 
forståelsesrammen, at blues kan udøves internationalt på samme måde som jazzen. 
 
Udsagnene viser en stor forskel i opfattelsen af bluesen som henholdsvis selvstændig 
genre og som – vigtig – del af jazzgenren. Som del af jazzmusikken er blues en 
nødvendighed for fremtiden, mens den som selvstændig genre er truet af forfald. 
Det viser også forskellen mellem jazztilhængere og bluesinteresserede som Paul Oliver, 
der ikke laver denne opdeling, men indregner bluesen i fremtidens musikalske verden. 
 
 
AKTIVITET/PASSSIVITET 
 
Britiske bluesinteresserede er aktive som lyttere, skribenter, forskere og mediatorer af 
bluesen. Samling af information om pladeindspilninger er en fælles aktivitet mellem 
læser og skribent i Jazz Monthly. Skabelsen af en blueskanon kan ses som en specifik 
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handling, der påvirker genren. Men der synes at være et spring til den direkte aktivitet 
som udøvende musiker. 
 
Anmeldelsen af den engelske bluesmusiker, Alexis Corners plade fra 1960 vidner om et 
brud i interessen for blues i England. Her er der tale om en udøvende engelsk 
bluesmusiker på plade, og det er således en vægtning af direkte aktivitet i forholdet til 
bluesmusikken. Anmelderens forbehold over for pladen viser springet fra modtagelse i 
form af at skrive og lytte til blues til at selv at spille og dermed deltage aktivt i genren 
[Corner, JM, april 1960]. Man bevæger sig her ind på et domæne, der utvetydigt har 
været forbeholdt afroamerikanske musikere. Anmelderen – og dermed formentlig de 
fleste bluesinteresserede i England – i perioden 1959-63 var uvant med 
bluesfortolkninger af ikke-afroamerikanere. 
Endvidere kan det ses, at der måske allerede i 1960 er ved at snige sig et skel ind 
mellem udøvende musikere og de skribenter i det engelske bluesmiljø, som ikke mener, 
at blues kan spilles af englændere.  
 
 
Information, Politiken og Berlingske Tidende 
 
Kilde 3: Danske dagblade, udgives i København 
 
I det følgende gennemgås anmeldelser om foromtale af koncerten i Tivoli den 15. 
oktober 1963 i  
anledning af American Folk Blues Festivals turne i Europa. Anmeldelserne er behandlet 
efter temaer som kunne sætte analysen af jazzmagasinerne yderligere i perspektiv. Det 
drejer sig om temaerne, fortælling, autencitet, opposition, folkrevival, kanonisering, 
ligesom jeg har fundet avisernes syn på forholdet mellem jazz og blues interessant.  
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FORTÆLLING  
 
I Informations omtale af koncerten er den fortælling om bluesmusikken, som jeg 
identificerer hos de danske avisanmeldere, særlig tydelig. Blues opfattes som en genre, 
der ikke med i den moderne udvikling og som sådan er forskellig fra jazz. Jazz kan 
forny sig, blues per definition ikke. Fortællingen om blues kan ifølge Wiedemann altså 
ikke rumme den moderne tid, som han opfatter sig selv og andre danskere som værende 
midt i.  
  
Synspunktet er, at bluesen har én landlig essens, som ikke kan flyttes. Musik knyttes 
således her meget tæt sammen med geografi, når det, at musikken rykker nogle 
kilometer ind til miljøet i storbyen, diskvalificerer den og gør at ”den mister sine 
selvstændige kvaliteter” [ Wiedemann, Information, 16. okt. 1963].   
 
Forestillingen om bluesens forhold til bymiljøet rummer en konflikt mellem blues og 
det moderne. Big Joe Williams er god selv om hans guitar ”ganske vist er blevet 
elektrisk forstærket”. Det nye, musikken møder i byerne, er den elektriske forstærkning. 
En moderne ting, som ikke kan passe ind i bluesfortællingen her. 
Blues ses ikke som en samtidig genre. Den aktuelle amerikanske bluesscene kender man 
til eksistensen af, men blues er den ”ensomme kunstners kunst”, og så snart Muddy 
Waters får hjælp af en backinggruppe på scenen, bliver det ” den for os mindre 
interessante facon han dyrker i Chicago i dag.” [Wiedemann, Information, 16. okt. 
1963]44 45  
Modtagelsen af bluesen er i specielt Information og Berlingske Tidende præget af en 
fortælling om en gammel, landlig tradition, som medvirker til Big Joe Williams’ 
popularitet, som ”den sidste af de gamle Mississippi-bluessangere”. I modsætning til 
                                                 
44 Backinggruppen, som  ifølge anmelderen spillede ”pseudojazz” og ikke ville have været gode nok til 
en rigtig jazzkoncert, tæller blandt andet Willie Dixon, som regnes for en central musiker i den moderne 
Chicagoblues i 50’erne og 60’erne i kraft af sit virke som bassist, sangskriver og arrangør. Han var i 
øvrigt med til at organisere i USA, at musikerne kom med på American Folk Blues Festival. 
 
45 Ironisk nok er den roste Waters hovedmanden bag den elektriske blues’ fornyelse af genren. Muddy 
Waters havde rigtigt nok forbindelse til traditionen i Mississippi, hvor han boede, indtil han i 1940’erne 
tog til Chicago for at prøve at skabe sig en karriere der. Sammen med sit band blev han fra slut-40’erne 
og frem stilskabende inden for Chicago blues. [Erlewine m.fl.1999: 462-63] 
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dette er bluesen fra byerne er ”den mere stereotype city blues” [ Wiedemann, Info., 16. 
okt. 1963] [Henius, Berl. Tidende, 16. okt. 1963].   
 
Forfaldstese 
Udviklingen af musikken mod en ”bybluesform” med brug af elektrificering og mindre 
bands i stedet for solister og duoer repræsenterer ”en tradition i forfald”: 
”…musikken er blevet stadig mere stereotyp, bastant og bevidst underholdende. (..) 
[hvor] lige taktslag [markeres] indtil bevidstløshed og de øvrige instrumenter ad 
elektrisk vej forstærkes op til et lige saa øredøvende niveau. [Wiedeman, Info. 11. okt. 
1963]  
Erik Wiedemann fra Information er den tydeligste eksponent for opfattelsen af bluesen 
som forfaldende, men ideen præger også Bent Henius’ ellers positive modtagelse af 
bluesmusikerne ved American Folk Blues Festival: ”…man kan roligt sige, at musikken 
uddør med dem”.[Henius, Berl. Tidende, 16. okt. 1963]  
Denne forestilling om bluesen rummer en forfaldstese, hvor bluesen fra at have 
blomstret i en førindustriel guldalder forringes ved mødet med det moderne.  
”…den folkelige blues [synker]ved mødet med jazzen i byerne snart ned til at blive en 
slags fattigmandsjazz, den forfladiges og forsimples…”[Wiedemann, Info., 16. okt. 
1963] 
 
Det centrale er ikke, at musikken er sort. Det er, at den er oprindelig, landlig og 
upåvirket af udviklingen, som ikke ”selv de betydeligste tiloversblevne bluessangere 
har helt undgaaet” [Wiedeman, Info. 11. okt. 1963]. Det er udviklingen mod modernitet 
i form af urbanisering og elektrificering, som diskvalificerer den samtidige bluesmusik 
fra Chicago og andre storbyer, mens den landlige, traditionelle country blues ”tværs 
over store miljømæssige afstande kan føles sært nutidig og vedkommende for en 
dansker i 1963.” [Wiedemann, Info., 11. okt. 1963]  
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AUTENTICITET 
 
Autenticitet er i de danske dagblade i meget stor grad knyttet til de fortidige 
bluessangere: 
”… anonyme musikerskæbner, omvandrende sangere, der ikke har efterladt sig andre 
spor end et par grammofonplader med deres navn på (…)ingen af de yngre navne, (…) 
synes i personlighed at kunne maale sig med deres store forgængere.” [Wiedemann, 
Info., 11. okt. 1963] 
 
Der er sammenfald mellem de tre danske aviser i deres positive modtagelse af tre 
bluessangere. Guitaristen og sangeren, Big Joe Williams har autenticitet som 
”repræsentant for den oprindelige, landlige blues”. Han optræder alene, ligesom 
Muddy Waters og Sonny Boy Williamson også roses for at gøre i dele af koncerten 
[Wiedemann, Info., 11. okt. 1963]. Sonny B. Williamson har ifølge Politiken” det ægte 
og egentlige”, og Big Joe W. giver ”oprigtige bluesfortolkninger” [B.J., Politiken, 
16.okt. 1963]. De roste musikere viser ved deres brug af akustisk guitar og 
mundharmonika, at de har forbindelse til bluestraditionen og dermed er autentiske.   
 
Nye, yngre kunstnere kan per definition ikke bringe nyt liv i genren. De har ikke 
autenticitet, fordi blues – i den opfattelse, Wiedemann fremlægger i Information og 
Bent Henius i Berlingske Tidende – er noget gammelt, ikke en samtidig musik fra en del 
af den afroamerikanske musikscene. De unge musikere er ikke opvokset med musikken 
og kan aldrig have et lige så ”autentisk forhold til den.” [Henius, Berl. Tidende, 16. 
okt.1963]. I forhold til blues er ungdom ikke autentisk i hovedparten af de danske 
avisanmelderes opfattelse. 
 
Autenticitet fordeles forskelligt i forhold til musikernes tilknytning til by og land. 
Forskellen i bedømmelsen af to guitaristers autenticitet er slående, når cityblues-
guitaristen, Lonnie Johnson er ”overfladisk” og countryblues-guitaristen, Big Joe 
Williams viser ”musikkens vitalitet”.  
Autenticiteten er også noget man kan miste, selv om man egentlig er godkendt som 
bluesmand. Pianisten Memphis Slim er tæt på, når han – der ellers benævnes ”vor 
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gamle ven”46 – er lige ved at gå over i ”rock-land” i sin optræden [Henius, Berl. 
Tidende, 16. okt.1963]. Forbindelse til moderne rock’ n roll er ikke autentisk.  
 
 
OPPOSITION 
 
Wiedemann indleder Informations foromtale af koncerten med en lang harceleren over 
den forkærlighed, der findes hos det dannede, europæiske publikum for religiøs 
afroamerikansk sang i form af spirituals og gospel. Heroverfor er han mere positiv 
indstillet over for bluesens realisme og ”komplet uvictorianske bekendelse til 
seksualiteten.” Bluesen er i opposition til en puritansk seksualmoral.  
Bluessanges realistiske indsigt i den ”amerikanske negers hverdag” opponerer mod 
gældende racemæssige opfattelser, idet den bryder med hvide menneskers opfattelser af 
afroamerikanere: 
”…den duft, der stiger op fra disse sange kan være ram at inhalere for et hvidt 
publikum” [Wiedeman, Info. 11. okt. 1963]. På samme måde vægter Berlingske 
Tidende bluesteksternes udsagn om ”negerens kamp for ligeberettigelse”. [Henius, 
Berl. Tidende, 16. okt.1963] 
 
Kombinationen mellem bluesens utvetydige seksuelle referencer og verdslighed i tekst 
og funktion etablerer blues som en modsætning til den religiøse musik og religion som 
sådan. I særligt Wiedemanns beskrivelse af modsætningen mellem blues og spirituals, 
mellem verdslig og religiøs musik knyttes bluesens afroamerikanske oprindelse sammen 
med det tekstlige udtryk. Blues bliver på den måde også en musik, der kan knyttes til 
sorte amerikaneres kamp mod undertrykkelse. 
Sammenlagt vægter Information og Berlingske Tidende bluesmusikkens rolle som 
opposition i samfundet – over for seksuel, racemæssig og religiøs undertrykkelse.  
 
 
                                                 
46 Memphis Slim havde været i Europa første gang i 1960, bosatte sig siden i Frankrig og indspillede også 
i Danmark [Groom 1971: 16 + Panild 2007: 443]. 
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FOLKREVIVAL  
Blues og overfladisk rock´n roll 
Der er ingen henvisninger til folkrevival og folkemusik i avisanmeldelserne, men de 
opfattelser, der kommer til udtryk viser, at man på samme måde som folkbevægelsen i 
USA ser blues som en gammel folkemusik, der står i modsætning til rock’n roll.  
Et blandet koncertprogram med forskellig slags blues er ikke nødvendigvis godt, forstår 
man, bl.a. fordi Matt Murphys guitarspil var ”ikke mange tommer fra pigtrådsmusikken 
” [B.J., Politiken, 16.okt. 1963]. Det synes indforstået, at dette er dårligt. Man ser den 
nære forbindelse mellem blues og rock ’n roll, men ser det som en risiko, at bluesen kan 
komme for tæt på den moderne trend. Kommercialiseringen har ifølge Information ramt 
også bluesen, og den gamle folkemusik er blevet til rock’ n roll: 
”…[rock’ roll ] markerer den folkelige blues endeligt i en grimasserende, ufrivillig 
parodi.” [Wiedeman, Info. 11. okt. 1963]  
 
Opfattelsen af blues som essentielt en folkemusik har forbindelse til en drøm om uskyld 
i musikken. Der er især i Information en modstand mod den blues, som er bevidst om sit 
underholdende element. Bevidst sceneoptræden hører ikke til en uskyldig folkemusik og 
bliver set som en del af bluestraditionens forfald.47  
 
 
KANONISERING 
 
Det viser noget om grænserne for bluesgenren – som de opfattes af den danske 
anmelder – når Sonny Boy Williamson i Berlingske Tidendes foromtale hævdes at være 
succesrig inden for rhythm and blues ”som jo nok har lidt med blues at gøre, men nok 
er mest rythm.” [Henius, Berl. Tidende 13 okt. 1963]. Det kan tolkes sådan, at for 
                                                 
47 Underholdning var en stor del af bluestraditionen fra sydstaternes juke joints og Chicagos bluesklubber 
pga. konkurrencen blandt musikerne om job og publikums opmærksomhed. Mange udviklede f.eks. 
guitartricks til at fange opmærksomheden. Se f.eks. beskrivelse af Guitar Slim og Guitar Shorty i All 
Music Guide to the Blues [Erlewine m. fl. (red.): 164] 
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Henius danske ører i 1963 ligger Williamsons musik for tæt op ad den moderne 
amerikanske musik, og han kan derfor ikke helt opnå status af at være blues.48 
Imidlertid får blueskoncerten den betydning, at Williamson i alle aviser opfattes som en 
ægte bluesmand pga. hans optræden og således kan inkluderes i blueskanonen sammen 
med Muddy Waters, Big Joe Williams og de ”store forgængere”, som de sættes i 
forbindelse med [Wiedemann, Info., 11. okt. 1963]. Kanonens skarpe grænse ses ved, at 
Waters og Williamson kun inkluderes med den akustiske del af deres produktion.  
De yngre kunstnere afskæres fra at fortsætte kanonen, fordi de i kraft af deres ungdom 
per definition ikke kan opnå autenticitet som formidlere af bluestraditionen. De yngre 
kunstnere og den urbane blues er inden for genrens kanon – bare som udtryk for dens 
forfald. 
 
Nye fund 
JAZZ KONTRA BLUES 
 
Der synes at være modsatte opfattelser af blues og jazz. Der indledes med knap en 
spaltes diskussion af, hvorfor bluesen er en kultur i forfald og henvises til ”bluesdyrkere 
af den mere monomane type” [Wiedemann, Information, 16. okt. 1963]. Wiedemans 
brug af udtrykket tyder på en igangværende diskussion om blues og jazz i det danske 
jazzmiljø, som Wiedemann, som skribent, forfatter og jazzspecialist har været en del af 
på det pågældende tidspunkt. Dette bekræftes også af, at diskussionen tages op en 
måneds tid senere i en udgave af Jazzrevy. 
 
Det presserende spørgsmål er, om bluesen kan overleve eller ej. Vi får at vide, at 
føromtalte bluesdyrkere argumenterer med, at bluesen vil eksistere så længe, der er 
racediskrimination i USA. Wiedemann er uenig: 
”Dette firkantede marxistiske ræsonnement(…) er formentlig ogsaa det eneste der kan 
fremføres til støtte for påstanden om folkebluesens fortsatte vigør.” [Wiedemann, 
Information, 16. okt. 1963] 
                                                 
48 De færreste bluesinteresserede vil i dag henregne Williamson til rhythm and blues, men derimod til 
bluesgenren, som en stilskabende mundharpespiller. Forvirringen kan skyldes, at sangeren havde nogle 
placeringer på rhythm and blues hitlisten i USA i 1950’erne. [Erlewine m.fl. (red.) 1999: 484] 
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Med henvisninger til bluesdyrkeres argumentation skabes der en modsætning mellem 
både jazz og blues-genrerne og fans af hver genre. Anmelderen beskriver hvordan jazz 
har modstået kommercialiseringstendenser. Blues derimod,  
”…strides mellem en bevidst arkaiserende tendens til benefice for et overvejende hvidt 
publikum og en bombastisk klichétynget underholdningsform(…) de sorte ghettoers 
særlige popmusik.” [Wiedemann, Info., 11. okt. 1963]  
 
Både jazztilhængere og bluestilhængere49 er enig i præmissen om, at det er et spørgsmål 
om bluesen vil overleve. Dette viser en påvirkning fra den fortælling, der lægger vægt 
på bluesens tradition, dens landlige oprindelse og sammenhæng med afroamerikansk 
undertrykkelseshistorie.  
 
                                                 
49 Jeg tillader mig at kalde dem sådan for at skille dem ad – der findes selvfølgelig også folk med 
interesse for både jazz, blues og anden musik. 
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5. Sammenligning af kilder  
 
Jeg ser forholdet mellem kilderne som en form for trekant. I ét punkt er der det danske 
jazzmagasin, Jazzrevy i et andet det engelske Jazz Monthly. Jazz Monthly og Jazzrevy er 
placeret i hvert sit punkt, eftersom de befinder sig i forskellige nationale kontekster. I 
det tredje punkt er de danske dagblade, som henvender sig til en bredere læserskare, der 
ikke nødvendigvis beskæftiger sig med jazz eller blues i øvrigt.  
Jeg sammenligner kilderne på følgende to måder: For det første dansk jazzmagasin over 
for engelsk, dvs. Jazzrevy over for Jazz Monthly. For det andet det populære over for 
det specialiserede, dvs. danske dagblade over for de to jazzmagasiner.  
De to jazzmagasiner minder om hinanden. Det er en mindre gruppe af de samme 
skribenter, som skriver om blues. Selv om der skrives mere om emnet i Jazz Monthly, så 
er det for begge magasiners vedkommende en mindre del af den samlede mængde 
artikler og pladeanmeldelser. Paul Oliver og John Jørgensen står for en tydelig 
promovering af bluesgenren i deres respektive jazzblade. Oliver står som bluesekspert 
på et internationalt plan med og Jørgensen på et nationalt plan. 
 
Individuelle forskelle mellem de mennesker, der udgør redaktionerne på 
jazzmagasinerne, har betydning for modtagelsen og videreformidlingen af blues. Det 
har betydning for bluesens klarere placering i Jazz Monthly, at bladets redaktør, Albert 
McCarthy, selv er anmelder af bluesplader, er bluesinteresseret og har hørt musikken i 
dens eget miljø i Chicago.  
Bluesinteressen i det engelske blad skal også forstås på baggrund af en længere tradition 
for at behandle bluesmusik journalistisk i England. Samtidig har den generelle interesse 
for amerikansk blues haft lettere kår i England end Danmark pga. det fælles engelske 
sprog samt Englands nære forbindelse til USA. 50 
 
                                                 
50 McCarthy og andre skribenter beskæftigede sig allerede med blues i 1940’erne [Groom 1971: 89]. Ofte 
gjaldt det blues som jazzens rødder og ikke som selvstændig genre[Oliver 1976: 229].  
Tilgængeligheden af bluesplader i England undersøges bl.a. i [Schwartz 2007: 29] 
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Diskussionen i jazzmagasinerne og i dagbladene repræsenterer bluesens funktion som 
objekt for forskning og debat. Det ligger samtidig klart, at en del af interessen for blues 
har baggrund i fascinationen af et mysterium, der skal løses.  
 
Blueskanon 
Jazz Monthlys og Jazzrevys kategorisering af nogle afroamerikanske musikere som 
blueskunstnere – og andre ikke – ser jeg som en del af en kanondannelse inden for 
genren i England og Danmark. Fælles for bladene er, at man skriver i forlængelse af 
nogle diskussioner, der direkte eller indirekte henvises til. Det er ikke muligt at bruge 
jazzmagasinerne som direkte kilder til, hvad der helt præcist tales om i jazzmiljøerne, 
men indirekte fortæller de, at jazzinteresserede i både Danmark og England i perioden 
1959-1963 diskuterer og danner en blueskanon.  
I denne diskussion har skribenterne har haft autoritet og påvirket, hvad der høres og 
købes af deres læsere – især i en tid, hvor informationer hentes fra færre kilder end i 
dag. 
 
Min analyse peger klart på, at der i begge blade lægges vægt på forestillinger om en 
bluesens særlige autenticitet. Nogle gange knyttes dette begreb sammen med en 
fortælling om genren som noget landligt og førindustrielt. Dette træder tydeligst frem i 
Jazz Monthly, idet den nyere blues, der er elektrificeret og knyttet til et urbant miljø i 
Chicago, beskrives som et fald i musikalsk værdi.  Traditionens betydning for 
autenticitet kommer frem i begge blades sammenligning af de nye blueskunstnere med 
de store mestre fra fortiden.  
 
De skribenter, der skriver om blues i Jazzrevy, opponerer generelt mod den traditionelle 
fortælling og er generelt positive indstillet over for den moderne blues og for accept af 
denne som autentisk, men de giver den ikke meget plads i bladet. Der er dog næppe 
basis for på det grundlag at konkludere, at Jazzrevy som helhed havde et mere moderne 
syn på bluesmusikken end Jazz Monthly. Når man ser på listen over de omtalte 
musikere i Jazzrevy er det slående, at der er et fravær af Chicago bluesmusikere, dvs. 
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musikere, som Jazz Monthly omtaler og som repræsenterer bluesen i samtiden. Jazzrevy 
risikerer således at videreføre fortællingen om blues som en gammel landlig tradition. 
 
I den periode, jeg behandler, er der imidlertid tegn på en generel ændring af 
forestillingen om autenticitet i Jazz Monthly. Autenticitet kan efterhånden kobles til for 
det første livssituationen i et urbant miljø, som musikerne lever i, og for det andet til de 
måder, hvorpå musikken spilles på den aktuelle bluesscene i USA. Fortællingen kan 
spores i Jazzrevy trods den sparsomme omtale af musikere af en nyere tradition. John 
Jørgensen knytter sig således til en sådan ide om bluesmusikerens autenticitet, når han 
siger, at bluessangeren Sonny Boy Williamson ikke har mere at gøre med den landlige 
blues end en ”altankasse” – men samtidig ses han som værende bluessanger. Denne ide 
om autenticitet forudsætter, at fortællingen om bluesen modificeres til også at 
præsentere blues som del af en urban kultur. Ændringen af bluesens autenticitet 
reflekterer således også en ændring af fortællingen om den amerikanske blues. 
 
Diskussionen omkring Snooks Eaglins status er velegnet til at identificere fællestræk i 
Jazz Monthly og Jazzrevys opfattelse af blues, fordi begge blade nævner de ting i 
fortællingen om og dens autenticitet, han ikke lever op til. 
 
Begge blade ser Eaglin som en ægte bluessanger, selv om han er knyttet til den moderne 
tids massekommunikationsmidler. Disse forbehold nævnes, fordi man ser sig nødsaget 
til at tage hensyn til den fortælling om blues, som begge blade har været med til at 
formidle, og hvor by og massekommunikation i et moderne samfund ikke har nogen 
plads.  
Vaklen mellem en traditionel og mere samtidig fortælling om blues og dens autenticitet 
illustreres af holdningen til Snooks Eaglin i begge jazzblade. 
 
De rhythm and blues-sangere, der grænser op til bluesgenren, de såkaldte 
grænsekunstnere, som jeg benævner dem, er stort set fraværende i Jazzrevy. De er ikke 
inde i billedet som en del af bluesgenren.   
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Jazz Monthly omtaler disse kunstnere, men overser stort set, at rhythm and blues 
musikere som eksempelvis Chuck Berry og Little Richard kan fungere som mediatorer 
mellem den ”rene” blues og et yngre rock’ n roll publikum.51  
 
Spredningen i synspunkter er større i Jazz Monthly end i Jazzrevy.  I Jazz Monthly ses 
den urbane blues som et forfald og en fjernelse af musikken fra bluesens 
meningsgivende (landlige) kontekst samtidig med, at nyere sangere accepteres af pga. 
deres forbindelse til traditionen. Mod slutningen af perioden opfattes den samtidige 
Chicago blues som mere autentisk end den traditionaliserende (landligt orienterede) 
folkblues. 
 
Accepten af den samtidige blues får større opbakning mod slutningen af perioden, dvs. 
omkring 1963. Men denne spredning er ikke alene et resultat af en udvikling over tid. 
Spredningen hænger også sammen med Jazz Monthlys forskellige skribenter, og deres 
erfaringer med bluesen i USA. Albert McCarthy er allerede i 1961 positiv over for 
Chicago bluesen, mens G. E. Lambert omtrent på samme tid opfatter det som et forfald. 
McCarthy har ligesom Paul Oliver været i USA og er blevet eksponeret for bluesen, 
som den spilles der52. Begge er mere positive over for den samtidige blues. Europæiske 
opfattelser af blues har således også en forbindelse til afstand eller nærhed mellem de 
bluesinteresserede og den amerikanske blues i dens hjemland.  
I Jazzrevy medvirker Erik V. Krustrups rejse til New Orleans også til at modificere hans 
opfattelse af blues. 
 
                                                 
51 Denne formidling sker faktisk få år senere, da engelske bluesinspirerede rockgrupper på en måde 
vender påvirkningen den anden vej over Atlanten og medvirker til at skabe fokus på blues i dens eget 
land, USA. 
 
52 Turen er kort beskrevet i Bob Grooms The Blues Revival [Groom 1971: 35] 
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Sammenligning af bluesopfattelser i danske 
dagbladsanmeldelser i Politiken, Berlingske Tidende og 
Information over for jazzmagasinerne Jazzrevy og Jazz Monthly 
 
Fremgang eller afslutning på en æra 
Fortællingen om bluesen som landlig og førindustriel præger udsagnene i de danske 
dagblade i langt højere grad end i jazzmagasinerne. 
Bluesanmelderes udsagn i jazzmagasinerne om, at der er en generel stigning i interessen 
for blues, står i kontrast til dagbladenes forestilling om bluesens aktuelle forfald. 
Spredningen i synspunkter hænger også sammen med, om det er blues eller jazz, 
skribenten har som sit primære fokus. Enkelte jazzskribenter i Jazz Monthly deler 
opfattelsen af, at blues er potentielt uddøende.  
Opfattelser af stigende bluesinteresse eksisterer i det danske og det engelske jazzmiljø 
side om side med opfattelser af genrens tvivlsomme overlevelse. 
 
Bluesen er for jazztilhængere ikke en ny, elektrificeret musik, der kommer fra den 
anden side af Atlanten – fra de sorte kvarterer, som få må kende noget til. 
Bluesmusikken er en gammel, agrar tradition, som vil få vanskeligheder ved at overleve 
i den moderne, urbaniserede tid, de musikinteresserede lever i omkring 1963.  
For bluestilhængere er musikken imidlertid også en urban genre, som trods udviklingen 
vil overleve. Dette hænger sammen med en opfattelse af bluestraditionen som knytter 
den stærkere til afroamerikanere end til et fortidigt, landligt miljø. 
På denne måde viser diskussionen også noget om de diskuterende danskere og 
englændere og deres opfattelse af sig selv og den udvikling, de selv er en del af.  
 
Opposition, race og blues forbindes i aviserne tydeligere end i Jazz Monthly og 
Jazzrevy, hvilket kommer klart til udtryk i Information, hvor blues sættes over for det, 
man opfatter som en mere konform gospel, der godt nok er sort, men ikke i opposition 
som bluesen.  
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Der lægges større vægt på i aviserne, at blues har forbindelse til afroamerikansk 
undertrykkelseshistorie. Imidlertid viser afvisningen af den urbane blues, at den landlige 
oprindelse vægtes tungere end den afroamerikanske i den fortælling, der præger 
opfattelsen af blues.  
 
Der er overensstemmelse mellem avisernes, Jazzrevys og Jazz Monthlys 
problematisering af det bevidst underholdende. Blueskunstneren er ikke bevidst om sin 
egen rolle som optrædende.  
Uskyld synes at gå som en rød tråd igennem bluesopfattelserne i både jazzmagasiner og 
dagblade. Forskellen er, at vægtningen af uskyld ikke forhindrer Jazzrevy og Jazz 
Monthly i at inkludere den samtidige blues i kanonen af autentiske blues. Hvor bluesen i 
dagbladene synes at miste sin uskyld i mødet med det moderne, udtrykkes især i Jazz 
Monthly, at man foretrækker en blues, der reflekterer sin moderne samtid, frem for den 
samtidige folk-bevægelses bevidste eller kalkulerede, traditionshævdende blues.  
 
I avisanmeldelserne finder jeg en vis inkonsekvens udtrykt i anmeldelserne, idet blues 
både op- og nedvurderes. Når blues opfattes som en uddøende, landlig tradition, kan det 
f.eks. undre, at der er en generelt positiv modtagelse af American Folk Blues Festivals 
koncert inklusiv gode anmeldelser af flere kunstnere med tilknytning til den mere 
moderne og urbane blues. De kunstnere, der har forbindelse til den ældre, landlige 
bluestradition – og som dermed kan knyttes til fortællingen om blues som førindustriel 
– bliver dog bedst modtaget.  
 
En anden form for inkonsekvens findes i Jazzrevy, hvor forsvaret for bluesens fremtid 
blandt afroamerikanere i byerne er i modsætning til den generelle mangel på 
anmeldelser af elektrificeret, urban blues fra industribyerne i det nordlige USA.  
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6. Diskussion     
 
I dette afsnit diskuterer jeg den foregående analyse i et bredere perspektiv ud fra 
relevant litteratur. Yderligere forbindes bluesrevivalen med kulturelle strømninger i 
1960ernes Europa.  
 
I værket Europa 1800-2000 beskriver Henrik Jensen 1960’erne som et årti i stor kulturel 
udvikling med dannelse af subkulturer inden for mange områder som kunst, musik og 
litteratur samt en udvikling af massekommunikation i kraft af fjernsynets udbredelse 
[Jensen 2003: 360ff]. Det er imidlertid vanskeligt at placere interessen for blues og den 
europæiske bluesrevival i forhold til samtiden. Bluesmusikken er en del af udviklingen, 
men har ikke direkte forbindelse til ungdomsoprøret, som præger sidste del af årtiet. 
Den bliver overskygget af de nye navne inden for populærmusik som bl.a. Beatles, der 
er i fronten af udviklingen af en ungdomskultur. Bluesens mangler forbindelse til den 
fascination og idealisering af ungdom og det ”nye”, som Henrik Jensen betegner som 
gennemgående i den kulturelle udvikling i 1960’erne. Det betyder også noget for 
bluesrevivalen og bluesens placering i det (populær)kulturelle billede. Identifikationen 
med en landlig fortid placerer bluesgenren i et traditionelt orienteret hjørne af et årti, der 
er fascineret af ”det nye”. Fortællingen om bluesen som en stolt, men uddøende 
tradition i de danske dagblade kan ses som både et eksempel på en sådan placering af 
bluesen og som etablering af en dansk tradition for denne placering af genren. 
 
Den skriftlige omtale og promovering af blues er central for kendskabet til genren i 
Europa. Roberta Freund Schwartz beskriver i sit essay i artikelsamlingen Cross-Atlantic 
Blues, hvordan der i jazzmiljøet i London opstår en lille gruppe ”blues evangelists”, der 
fra 1950’erne spreder budskabet, ”…preaching the gospel of the blues [Schwartz 2007: 
163]53.  
                                                 
53Schwartzes brug af en religiøs term styrkes af den lejlighedsvis højtidelige tone i Jazz Monthly, hvor 
”evangelisterne” hyldes med et ”praise be to…”, og hvor Bo Diddley og Ray Charles udsættes for en 
opreven, nærmest moralsk-religiøs fordømmelse. 
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Mange af disse evangelister kan findes iblandt skribenterne på Jazz Monthly. Citatet fra 
Jazz Monthly54 viser, at de i samtiden opfattes som centrale i miljøet i start-60’erne. Mit 
begreb om mediatorer svarer til Schartz’s evangelister, og min undersøgelse bekræfter 
hendes opfattelse af bl.a. Paul Olivers og Albert McCarthys centrale betydning for den 
generelle britiske reception af blues. Birger Jørgensen og John Jørgensen fra Jazzrevy 
spiller en lignende rolle for bluesens udbredelse i Danmark.  
 
Kanonisering 
I internationaliseringen af bluesen ændres dens kontekst delvist, og for den første gang i 
genrens historie i det 20. århundrede har dette kontekstskift ikke direkte forbindelse til 
emigration af afroamerikanere. Genren bliver på den måde speciel med en kerne i USA 
i form af historie, udøvere, pladeselskaber og til vis grad scener, men med et stort 
modtageligt publikum – og forskere – i Europa. 
 
Jeg ser kanoniseringen og afgrænsningen af blues blandt musikskribenter i de to lande 
som en del af en generel konstituering og konstruktion af blues i Europa.  
 
Bluesspecialisten, Jeff Todd Titon, beskriver det således:”…the blues revival, thinking 
it was performing acts of interpretation on something “out there” called blues, 
constituted blues through its interpretive acts” [Titon 2004: 75]. 
Jazzmagasinerne og avisernes skarpe afgrænsning af genren kan ses som en sådan 
fastsættelse af noget, der kan kaldes ”the blues”. 
 
I sit studie af begrebet genre og dets betydning i populærmusik identificerer Fabian Holt 
visse koder i populærmusik, som har betydning for dens genremæssige inddeling. Ud 
fra en semiotisk tilgang kan nogle musikalske elementer ifølge Holt siges at være 
såkaldte genre signifiers, der er identificeret med en bestemt genre – f.eks. er brugen af 
steel guitar tæt forbundet med genren country [Holt 2007:28].   
Dele af den diskussion og kategorisering, der findes i jazzmagasinerne og dagbladene, 
skal ses som et udtryk for opfattelser af hvilke elementer, der som genre signifiers er 
                                                 
54 Se s. 60 
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forbundet med bluesgenren. I starten af den periode, jeg undersøger, er brugen af 
elektriske instrumenter – særligt guitar – og bandformatet forbundet med den nye rock’ 
n roll og rhythm and blues, men der er i Jazzrevy og især i Jazz Monthly en stigende 
accept af disse elementer som genre signifiers for den samtidige, urbane blues, der 
spilles i USA.  
Afstanden mellem opfattelserne af blues mindskes hos de, der beskæftiger sig 
professionelt med genren – de amerikanske kunstnere og jazzmagasinernes 
bluesskribenter. Herfra er der en afstand til opfattelserne hos dem, der formidler genren 
i mere populære medier. I danske dagblade er elguitar og band ikke genre signifiers for 
den genre, der overvejende ses som en gammel, landlig blues, men for 
”pigtrådsmusikken”, hvilket for dem er negativt.  
 
Opposition 
Bluesens øgede popularitet kan ikke ses isoleret fra den generelle tilstrømning af 
amerikansk populærkultur til Europa, men heller ikke forklares alene ud fra det.  
Europas påvirkning af USA efter Anden Verdenskrig medtages i både videnskabelige 
værker55 og mere populære forklaringer.56 Blues har imidlertid en særlig rolle, fordi den 
ikke kun er amerikansk, men tilhører en særlig gruppe amerikanere, som er undertrykt 
historisk og i samtiden af det officielle USA. Og blues ses netop som afroamerikansk, 
ikke amerikansk, i både England og Danmark. Den adskiller sig fra anden amerikansk 
populærkultur ved, at autenticitet er central, og ved, at den ofte modtages som 
modsætning til anden amerikansk populærkultur – som f.eks. rock’n roll – og – i de 
danske aviser - som opposition generelt i samfundet. 
 
Jeff Todd Titon beskriver bluesrevivalens romantiske, idealistiske side: ”…a love for 
blues as a stylized revolt against bourgeois values.(…) the blues revivalists embraced 
the music of people who seemed unbound by conventions of work, family, sexual 
propriety, worship and so forth.”[Titon 2004: 70] 
 
                                                 
55 Se f.eks. Europa 1800-2000 s. 360ff. 
56 F.eks. ketchuppens popularitet i efterkrigstidens Danmark, der skyldtes, at ”alt amerikansk var jo 
vidunderligt” [Olsen, Samvirke juli 2008: 33]56 
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I Jazz Monthly og Jazzrevy er det imidlertid sjældent, at skribenterne opfatter bluesen på 
den tilsvarende måde. I Jazz Monthly kan ses tegn på en tilskrivning af noget særligt 
ikke-konformt ved afroamerikanske musikere, men også en affejning af denne holdning.  
Erik Wiedemann er inde på, at bluesen kan ses som et oprør mod værdier, der minder 
om de ”bourgeois values”, som Titon nævner. Set i det lys er det interessant, at 
Wiedemann samtidig er den, der klarest placerer blues i en landlig, førindustriel 
fortælling og spår dens uddøen i moderne tid.  
 
Der kan således drages en forbindelse mellem to forestillinger. Fortællingen om bluesen 
som landlig og førmoderne og forestillingen om bluesen som ubundet af borgerlige 
konventioner. Titon mener, at de idealistiske ideer om blues generelt hjælper 
bluesrevivalen på vej i Europa og USA. Men koblingen af de to forestillinger medvirker 
til at placere blues i en særlig rolle inden for populærmusikken, som kan begrænse 
udbredelsen af den blues, der ikke lever op til disse forestillinger. 
 
Blues er sort i Jazz Montly og Jazzrevy. Den historiske udvikling i den engelske blues 
scene, hvor britiske bands etableres og bliver populære, reflekteres ikke i Jazz Monthly i 
perioden fra 1959-63. Forståelsen af blues som spillet af afroamerikanske udøvere kan 
ses som en forklaring på dette forhold.  
Der kan være et problem i at spille bluesmusikken som hvid europæer, hvilket ses i 
både Jazz Monthlys og Jazzrevys omtale af hvide, europæiske musikere. Men der er en 
grænse mellem at spille blues og at skrive om musikken. Race ses som vigtig for den 
centrale aktivitet, nemlig at spille blues. Men hverken i jazzmagasiner eller dagblade 
stilles der spørgsmålstegn ved, om europæere overhovedet kan forstå og kategorisere 
musik, der kommer fra et så anderledes miljø. 
 
Fortælling 
Ideen om blues som en gammel arv – en form for urtradition – der overleveres 
mundtligt fra generation til generation bærer præg af en opfattelse af blues som en 
folkemusik, der lever iblandt folket og ikke på LP’er eller 78’ere. Denne skelnen 
refererer til det, som Fabian Holt kalder en klassisk dikotomi i opfattelsen af 
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populærmusik og folkemusik: ”…the notions of commercial popular music produced 
”for the  people” and authentic folk music created by ”the people.” [Holt 2007: 31] 
Blueshistorikeren, Jeff Todd Titon beskriver opfattelsen af folke- og bluesmusikere på i 
tiden omkring begges genrers revival: Traditional folk artists carried tradition as 
inseparably as their native tongue. [Titon 2004: 67] 
 
Diskussionen af Snooks Eaglins status som bluessanger skyldes, at han placerer sig på 
populærmusiksiden af dikotomien mellem folkemusik og populærmusik. Hans brug af 
sange, han har lært fra LP’er, lever ikke op til den identifikation med traditionen, der 
forventes af en udøver af en folkemusiktradition. Det europæiske publikum har lært 
bluesen at kende via plader, men forventer en anderledes unik tilegnelse af blues hos de 
amerikanske udøvere, der tydeligt adskiller udøverne fra publikum selv.  
 
Blues opfattes i England og Danmark som adskilt fra moderne trends som pop og rock’ 
n roll, men kan samtidig ikke altid leve op til de forestillinger, der knytter sig til 
forestillinger om folkemusik hos både blues- og jazzentusiaster. Dette kan skyldes, at 
blues ikke kan placeres på én side af nævnte dikotomi. I værket Early Downhome Blues 
beskæftiger Jeff Todd Titon sig med countrybluesen i 1920’erne, og forfatteren 
definerer denne ”downhome blues” som en folkemusik, der er spredt via 
massekulturelle ”artefacts” – grammofonplader [Titon 1977: xiii]. Bluestraditionen kan 
opfattes som både folkemusik og populærmusik, den er både oprindelig og populær. 
 
Forfaldstese 
Forestillingen om blues som uddøende kunstform kan kaldes en forfaldstese, der 
rummer en forestilling om fortiden som noget ophøjet og udviklingen over tid som et 
potentielt forfald og ikke et fremskridt. Den er tydeligst i danske aviser. I et stadig mere 
industrialiseret Danmark kan bluesen ses som repræsentant for en stærk fortidig 
tradition – en fortid fri for kommercialisering, materielt forbrug og masseproduktion. 
Men når fans af denne tradition begynder at se tegn i bluesen, der minder om den 
kommercielle musiks karakteristika – og i større sammenhæng det moderne 
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industrisamfunds – som elektrificering, støj, bymiljø og kommerciel succes bliver det 
opfattet som et forfald.  
 
Musikhistorie kan i Erik Wiedemanns og andre anmelderes udgave forstås som en form 
for evolutionær udvikling, hvor den nye generation erstatter det tidligere 
udviklingsstadie, hvor udviklingen har en retning og denne retning for bluesens 
vedkommende truer dens eksistens.  
I denne sammenhæng bliver det ironisk, at Wiedemann lægger vægt på den traditionelle 
blues’ beskrivelse af ” den amerikanske negers hverdag”, for den moderne, elektriske 
blues fra de sorte kvarterer i de amerikanske industribyer kan netop ses som udtryk for 
hverdagen, som den foregår for befolkningen der. I forfaldsforestillingen er der således 
ikke plads til Jazz Monthlys ide om den moderne blues som autentisk udtryk for 
musikernes aktuelle situation. 
 
Ideen om bluesen som uddøende og de præsenterede bluessangere som de sidste er ikke 
bare en dansk opfindelse, men sandsynligvis noget som Erik Wiedemann og andre 
avisanmeldere har dannet sig gennem læsning om emnet. Den amerikanske 
blueshistoriker, Samuel Charters, fortæller således i The Country Blues, der første gang 
udkom i 1959 om Lightnin’ Hopkins: “…The blues will go on, but the country blues(…) 
will pass with men like this thin, intense singer from Centerville, Texas”[Charters 1975: 
266 – her citeret fra Titon 2004: 80]. 
 
Sammenfaldet i udsagn om blues kan tyde på en fælles kilde til de forskellige 
avisskribenters opfattelser. John Jørgensen citerer i Jazzens Hvem - Hvad - Hvor fra 
1953 bluessangeren, Big Bill Broonzy, for at sige, at blues ikke hører til i byen, og at 
det, der måtte spilles i byerne, ikke kan kaldes blues, men jazz [Jørgensen, Wiedemann 
(red): 1953: 78].57  
 
                                                 
57 Jeg regner med, at John Jørgensen har skrevet Big Bill Broonzy-opslaget. Han står for biografier for de 
”ældre stilarter” i udgaven af Jazzens Hvem – Hvad – Hvor 1953 og udgaven 1962 og for bluesnavnene i 
udgaven 1969 [Jørgensen, Wiedemann 1953 + 1962 + Jørgensen, Sandvej 1969]. 
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Jazzrevys John Jørgensens opfattelse har udviklet sig i 196358, men det kan tænkes, at 
avisanmeldernes opfattelse af blues stadig er præget af et autoritativt udsagn som dette. 
Big Bill Broonzy, blev også promoveret som den sidste af de gamle bluessangere, 
hvilket nok har medvirket til at danne opfattelser som den, Wiedemann giver udtryk for.  
 
Ytringer i Jazzårbogen fortæller, at lignende opfattelser af bluesen som tilhørende 
fortiden har været gennemgående i det danske jazzmiljø [Henrichsen, Jazzårb. 1960: 46-
47].  
 
                                                 
58 Citatet er væk i udgaven fra 1962. En gennemgang af Broonzys betydning for den tidligere engelske 
bluesopfattelse findes i [Schwartz 2007: 39-42]. 
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7. Konklusion   
 
Jeg har stillet mig som opgave at undersøge, hvordan blues modtages i England og 
Danmark i perioden fra 1959 til 1963. Min undersøgelse understreger, at begge steder 
modtages den amerikanske blues positivt. 
 
Der er et miljø omkring bluesen, som særligt formidles af tidsskrifterne Jazz Monthly og 
Jazzrevy. Dette miljø består af særligt bluesinteresserede – mediatorer – i de respektive 
jazzmiljøer. I England er formidlingen del af en længere tradition end i Danmark. 
 
Fortællingen om blues har betydning for begge landes opfattelse og reception af blues 
og især for den store vægtning af bluesens tradition og oprindelighed. Der er samtidig 
en vis uskyld forbundet med bluesen. Denne uskyld er i aviser og jazzmagasiner ofte 
forbundet med en modstand mod den selvbevidste kunstner, som ikke hører den 
autentiske bluessanger til. 
 
Autenticitet er knyttet til afroamerikanere i opfattelsen af blues, men nævnes 
forholdsvis sjældent i danske og engelske kilder. Race forbindes oftest i danske kilder 
med bluesens rolle som opposition, der har en betydning for opfattelsen af bluesens 
autenticitet i både aviser og jazzmagasiner. I Jazz Monthly er fravær af det sofistikerede 
vigtigt for autenticiteten, ligesom bluessangeren kan have autenticitet som repræsentant 
for sit folk. 
 
Opfattelsen af blues er præget af to strømninger: 
En strømning, der hylder bluesen, men er tilbageskuende i sin fokus på traditionen, der 
kan passe ind i en fortælling, hvor bluesen stammer fra en landlig og førindustriel tid, 
og bluessangere i samtiden i 1959-63 primært er rester fra denne tid. Denne strømning 
har forbindelse til folkrevivalen og er repræsenteret i jazzmiljøerne, blandt dem der 
hovedsagelig beskæftiger sig med jazz. 
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Den anden strømning er mere samtidsorienteret og har fokus på den nyere elektriske 
form for blues fra de nordlige industribyer i USA. Her begynder autenticitet at blive 
forbundet med musikken som den spilles i de afroamerikanske miljøer i samtidens 
USA. Denne anden strømning er repræsenteret blandt særligt bluesinteresserede i 
jazzmiljøerne i både England og Danmark. 
 
Min undersøgelse viser, at der er forskel på opfattelsen af blues i de populære medier – 
dagblade - og i de specialiserede medier – jazzmagasiner. I aviserne er de anmeldere, 
jeg citerer, kraftigt præget af den tilbageskuende strømning i deres opfattelse af bluesen. 
I jazzmagasinerne dominerer den samtidsorienterede strømning. 
Hos journalisterne på aviserne dominerer desuden en forfaldstese i opfattelsen af 
bluesen, der udelukker genrens overlevelse i mødet med urbanisering og elektrificering. 
Forfaldstesen er også til stede hos primært jazzinteresserede skribenter i Jazz Monthly, 
der ligesom bluesspecialisterne opfatter jazz og blues som modsætninger. 
 
Min undersøgelse tyder på, at opfattelsen af blues har haft betydning for en forbeholden 
modtagelse af nogle bluesmusikere, der ikke levede op til forestillingerne om 
tilknytningen til tradition og oprindelighed. 
Udsagn i Jazzrevy og Jazz Monthly fortæller meget tydeligt, at man blandt 
bluesinteresserede opfatter bluesens popularitet som inde i en stigning i perioden. Dette 
står i kontrast til de danske journalisters opfattelse af bluesen som en uddøende 
kunstform. 
Blues ses ikke som noget nyt. I undersøgelsen af perioden 1959-1963 er det kommet 
bag på mig, hvor meget kendskab der var til denne genre trods det forhold, at den ikke 
har været tilgængelig i Europa i særligt stort omfang.  
Ligeledes er bluesens stigende funktion som livemusik i Europa overraskende. Det 
medvirker trods umiddelbare forbehold til positive anmeldelser af flere bluesfolk i 
danske aviser og en stigende accept af elektrisk blues i England.  
 
Kendskabet til bluesen medvirker til anmeldernes opfattelse af egen ret til at 
kategorisere. Vurderet ud fra de kilder, jeg har undersøgt, foregår der i begge lande en 
løbende kanonisering og kategorisering af blues. Overensstemmelsen i kanonen er størst 
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mellem jazzmagasinerne. Der kan drages en forbindelse mellem kanonisering og 
opfattelsen af blues som opposition, da særligt de såkaldte grænsekunstnere afvises pga. 
deres forbindelse til mainstreamkultur.  
 
Min undersøgelse har dokumenteret bluesinteressen i de to lande i detaljer ud fra en 
empiri som ikke er undersøgt før. For Danmarks vedkommende er dokumentationen af 
bluesinteressen ikke før undersøgt, mens man i England i højere grad har interesseret 
sig for emnet, hvilket fremgår af den gennemgåede litteratur. 
 
Englands placering i bluesrevivalen i Europa har en mere selvstændig status end 
Danmarks. Jazz Monthlys omtale af blues er således en forlængelse af en kontinuerlig 
udvikling i bluesinteressen i særligt London siden 1940’erne59.   
Bluesmodtagelsen i England påvirker Danmarks bluesinteresse og den internationale 
bluesrevival generelt.60 Endvidere er der tegn på, at der – så småt – er ved at 
udkrystallisere sig et bluespublikum i Danmark separat fra jazzverdenen og med egne 
musikalske værdier. 
 
Det har betydning, at miljøet af jazz- og bluesinteresserede synes at være tættere i 
Danmark end i England. Jazzrevy refererer ofte til avisernes omtale af blues, hvilket 
ikke sker tilsvarende i Jazz Monthly. Besøg af amerikanske musikere medvirker til 
diskussion af blues i det danske jazzmiljø. 
 
I England får bluesmusikken specialister, der med bøger og feltoptagelser udøver deres 
egen aktivitet i forhold til genren. I forbindelse med dette står opfattelsen af blues som 
kunst og bluesplader som samlerobjekt, der kan findes i Jazz Monthly. 
 
I modtagelsen af bluesmusikken er et vigtigt begreb plads. Der er plads til bluesen 
blandt andre populærmusikgenrer i Europa og plads til dens afroamerikanske udøvere. 
Samtidig er der også plads til at beskrive og kategorisere bluesen i jazzmagasinerne og 
til bluesens ny funktion som forskningsobjekt for britiske bluesspecialister. 
                                                 
59 Se blandt beskrivelse af denne interesse i [Schwartz 2007: 9ff] 
60 Det danske pladeselskab Storyville Records udsender også egne antologier. 
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8. Perspektivering 
 
Specialet placerer sig forskelligt som undersøgelse af bluesmodtagelsen i henholdsvis 
England og Danmark.  England er forholdsvis velbeskrevet på området. Jeg vil derfor i 
denne perspektivering fortrinsvis overveje indholdet i eventuel uddybende undersøgelse 
af Danmarks forhold til blues. 
  
Arbejdet med specialet har givet anledning til et ønske om at sætte erfaringer med blues 
ind i en sammenhæng af historiske erfaringer med afroamerikansk musik. Danmark var 
faktisk ét af de lande i Europa, der allerede i anden halvdel af 1800-tallet fik besøg af 
The Fisk Jubilee Singers fra USA, der sang spirituals [Wynn, Neil A. (ed.) 2007: 52].  
I den anden ende af tidsperspektivet kunne det undersøges om opfattelser af blues er 
bevaret i nutidens Danmark. Politikens omtale af B. B. King og bluesen forfattet af 
rockanmelderen Erik Jensen fra 2006 tyder på, at forestillingen om bluesens forfald 
lever i bedste velgående [Jensen 2005: 5]. Ekstra bladets omtale af den danske 
bluesmusiker, Kenn Lending, fra 1998, rummer også elementer fra den fortælling om 
blues, som jeg har vist præger opfattelsen af blues i de tidlige 1960’ere [Andersen 1998: 
25]. 
Danmark – og Skandinavien i det hele taget – er rig på bluesmusikere, som ikke lever 
op til fortællingen og krav om autenticitet i bluesen, som de så ud i de første år, hvor 
bluesmusikken modtoges i Europa. Det kunne være emnet for en undersøgelse inden for 
både historie, sociologi og popular music studies, hvordan de forhandler deres rolle. 
 
Bluesens rolle i det populærmusikalske billede, der i dag har ændret sig en del siden 
starten af 60’erne, kunne være interessant at undersøge. Det har i min undersøgelse slået 
mig, at bluesen vedbliver at være roden til anden musik. Fra at være roden til jazzen har 
den foretaget et spring og opfattes som roden til rockmusikken. Det element i 
fortællingen, der handler om bluesen som gammel og oprindelig er således bevaret. 
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En dyberegående undersøgelse af bluesen i Danmark ville også inkludere et spørgsmål 
om tilgængelighed og særligt det danske pladeselskab. Storyville records’ betydning for 
dette.  
I England fandtes muligheden for at høre blues via de såkaldte rhythm clubs, hvor man 
lyttede i fællesskab.61 Dette kunne anspore til at undersøge det sociale fællesskabs 
betydning for udbredelsen af bluesmusik i Danmark. 
 
Mine kilder fortæller kun lidt om den generelle tilgængelighed af bluesplader. Jazz 
Monthly nævner, at udbuddet af blues er bedre end tidligere, fordi en bluesplade nu kan 
sælge. Storyvilles bluesantologi kan fås i DK, men jeg formoder, at det kun har været et 
fåtal, der har skrevet til Frankrig for at få en udenlandsk antologi, som en engelsk 
anmelder anbefaler. 
Der er en tilgængelighed for amerikansk bluesmusik i Danmark, der muligvis medvirker 
til at bekræfte en allerede skabt forestilling om bluesmusikken i dens traditionelle form. 
 
Fortællingen om blues’ betydning for modtagelsen af musikken giver anledning til 
overvejelser om forholdet mellem modernitet og blues. Diskussionen i artikelsamlingen, 
Cross The Water Blues, om modernitet i forhold til den britiske bluesrevival kunne 
inspirere til en undersøgelse i en dansk kontekst [Wynn, Neil A. (ed.) 2007: 202ff].  
 
Flere forskere har beskæftiget sig med, hvorfor bluesen havde appel. Som en del af 
forklaringen foreslås bluessangernes individualitet og en identifikation med den 
marginaliserede samfundsgruppe, bluesens ophavsmænd udgjorde [Schwartz 2007: 74-
75] [Wynn, Neil A. (ed.) 2007: 24-25].  
Min undersøgelse tyder på, fortællingen om blues, dens autenticitet, dens uskyld og 
dens rolle som opposition til både rock’n roll og samfundets top har haft appel. Det vil 
kræve yderligere undersøgelser og inddragelse af anden empiri at svare på dette 
fyldestgørende. 
 
Dette speciale kan forhåbentlig inspirere til at søge ny viden om receptionen af blues i 
Europa. 
                                                 
61 Se historiografi, under R.F. Schwartz. 
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9. Engelsk resumé 
 
 
This dissertation has as its aim to explore how blues music was received in England and 
Denmark between 1959 and 1963. It has as its focus the Blues Revival which according 
to specialists in the field took place at that time and was transformed from an Afro-
American style into a music that white groups in European countries welcomed as 
something different – and especially in the beginning, as something original, authentic 
and country-like.  
 
The empirical analysis in the dissertation takes as its point of departure a number of 
hypotheses as to what could be found in the sources: Jazzrevy – a Danish journal – Jazz 
Monthly – an English journal together with articles from three Danish newspapers.  
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10. Formidlingsovervejelser 
 
Eftersom det drejer sig om musik i dette speciale, vil det være nærliggende at formidle 
specialets indhold på en måde, der giver modtagerne mulighed for at bruge ørerne og 
ikke kun øjnene. En bearbejdelse af specialet til en mere lettilgængelig tekst ville derfor 
blive ledsaget af musikeksempler enten live eller via optagelser.  
Indholdsmæssigt vil det antageligt hjælpe formidlingen på vej, hvis jeg tilføjer en 
tydeligere relatering til nutiden og således forbinder undersøgelsen med noget, som 
modtagerne umiddelbart vil have lettere ved at relatere sig til. Populærmusik har almen 
interesse, men måske er bluesmusikken en lille del af denne interesse. 
Et radioprogram er en god måde at formidle indholdet på, idet musikken kan inddrages 
sammen med teksten. Her kunne man gennemgå de forskellige perioder og nævne de 
pointer, specialet har og så undervejs spille musik med kunstnere, der passer til 
perioderne. Da jeg ind imellem laver lokalradio er der mulighed for at gennemføre 
denne ide uden først at ansøge de landsdækkende kanaler i årevis. 
 
Endvidere forestiller jeg mig, at jeg kan lave en kombination af foredrag, cd-afspilning 
og koncert. Enten således, at jeg spiller eksempler på musikken på cd og på guitar under 
foredraget og således bryder lidt med en form, hvor foredragsholderen kun taler. Eller, 
at man fortæller om bluesens historie og specialets pointer og derefter laver en egentlig 
koncert med et orkester, der spiller eller trækker på inspiration fra bluesmusik. Det er 
ideen, at musik og foredrag kan supplere hinanden, så begge måske kan give mening for 
den tilhører, der ikke har interesse for eller forhåndsviden om blues.  
Undervisning vil være et nærliggende forum at bruge de nævnte formidlingsforslag i. 
Det vil nok kræve en vis musik- eller historieinteresse, så elever på gymnasier, 
højskoler, aftenskoler med musik eller historie som tilvalg samt studerende på rytmisk 
aftenskole kunne være mulige ofre. Endelig kunne RUCs uddannelse, 
Performancedesign muligvis være interesseret i et sådant emne.  
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11. Studieforløbsbeskrivelse 
 
 
2001-2003:  Humanistisk basisuddannelse - RUC 
Specialkurser:  Historie 
                         Litteratur og tekstanalyse 
                         Sociologi 
                         Økonomi 
Projekter:  Islam og Vesten – Orientalism versus Clash of Civilisations 
                    Løget og Løgnen – analyse af Jan Kjærstads Forføreren 
Social Integration – sociologisk teori og behandling af  
integrationsproblematikker 
Grupperum = Læringsrum? – Gruppedynamiske perspektiver på 
læring – interview  
2003-2004: Historie – RUC 
Kurser       :  Reformationen i Tyskland 
                     Metodekursus 
Projekter   :  Konservatismens nye Tider – ungkonservative i 1920’ernes Danmark 
Sakramentaler og reformation – en undersøgelse af den protestantiske 
kirkes indskærpelse overfor sakramentaler i Braunschweig-Wolfenbüttel 
i 1569  
2004-2005:  Orlov  
2005-2006:  Socialvidenskab – RUC 
Kurser:           SV1 og 2 
Projekt:  Narko og NAP – om Kbh.s Kommunes stofpolitik  
2006:  Sociologi – Kbh.s Universitet 
Kurser:   Religionssociologi 
                     Køn og Kultur 
2007:   Socialvidenskab - RUC 
Kursus:   International Politik 
2008:   Historie – RUC 
Speciale:   Blues all in my Veins.  
Reception af amerikansk blues i Danmark og England  
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13. Bilag 
 
Bilag 1: Vigtigste bluesmusikere nævnt i Jazzrevy:  
 
Big Bill Broonzy  
Lavede plader i 30’erne og fyrrene og var en del af Chicagos bluesscene allerede før 
Anden Verdenskrig og fik stor betydning som en af de første bluesmusikere, der 
besøgte Europa i 50’erne. 
 
Ray Charles 
Se nedenfor. 
 
Champion Jack Dupree 
Pianist og sanger, der voksede op i New Orleans og spillede traditionel orienteret blues 
inspireret af sin hjembys musikstil.  
 
Snooks Eaglin  
Guitarist og sanger fra New Orleans, første plader i slut-50’erne og start-60’erne 
indspillet som en country bluessanger, men har siden alene og med band fortolket funk, 
soul og andet fra New Orleans og har en unik guitarstil. 
 
Juanita Hall 
Mindre kendt bluessangerinde i classic blues-genren. 
 
John Lee Hooker 
Se nedenfor. 
 
Lightnin’ Hopkins 
Sanger og guitarist fra Texas, der indspillede sange i country blues stilen fra slutningen 
af fyrrerne og havde et stort afroamerikansk publikum. Senere skiftede han til elektrisk 
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guitar og indspillede også med band. Fik fra slut-50’erne også et stort hvidt publikum 
som resultat af bluesrevivalen. 
 
Bessie Smith 
Sangerinde, der indspillede i 20’erne og blev den kendteste bluessangerinde inden for 
delgenren, kaldet classic blues, der ofte havde mindre jazzbands bag sangerinderne. 
 
Josh White 
Sanger og guitarist, der spillede både blues og folkesange, da han som en af de 
allerførste bluessangere kom til Europa.  
 
Big Joe Williams  
Se nedenfor. 
 
Sonny Boy Williamsson.  
Sanger og mundharpespiller fra Mississippi, der efter Anden Verdenskrig fik succes via 
optræden som vært på et radioprogram i Helena, Arkansas. Blev populær i England og 
turnerede med engelske musikere. 
 
 
Vigtigste bluesmusikere nævnt i Jazz Monthly.  
 
Chuck Berry  
Guitarist og sanger. Berry spillede rhythm and blues og hans guitarspil kom til at blive 
stildannende for rockmusikken. Han havde i 50’erne flere hits også på pophitlisterne, 
hvilket ikke var hverdagskost for afroamerikanske musikere. Fik stor betydning som 
inspiration for Beatles og Rolling Stones blandt andre. 
 
Ray Charles 
Pianist, saxofonist og sanger. Charles indspillede i alle mulige genrer, endda country, 
men blev kendt som soulsanger med en unik stemme og feeling. Grænsede i 50’erne op 
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til resten af hythm and blues-genren og var med til at lægge grunden til 60’enres soul. 
Indspillede også bluessange og var stærkt bluesinspireret.  
 
Bo Diddley  
Sanger og guitarist. Bluesinspireret musiker, der bragte særlige rytmer ind i 50’ernes 
rhythm and blues og rock’ n roll. Fik en vis popularitet i boomet af disse genrer fra 
midt-halvtresserne. Stod for sin egen stil inden for genren og var kendetegnet bl.a. ved 
sin firkantede, elektriske guitar. Diddley indspillede også mere regulær blues og var på 
samme pladeselskab som flere af Chicagoblues musikerne. 
 
John Lee Hooker 
Sanger og guitarist fra Mississippi. Hooker indspillede fra slutningen af fyrrerne en 
række sange, der blev hits og populære blandt et afroamerikansk publikum. Hookers 
musik var tydeligt grundet i Mississippi country bluesen, men alligevel moderne på sin 
tid, og han spillede tidligt elektrisk. Hookers stemme og særligt hans hypnotiske rytme, 
hans særlige boogie blev hans varemærke. 
 
Lightnin’ Hopkins  
Se ovenfor. 
 
Lonnie Johnson  
Guitarist og sanger fra New Orleans. Spillede i 1920erne med på en række 
jazzindspilninger med bl.a. Louis Armstrong. En meget alsidig musiker og dygtig 
instrumentalist, der inspirerede guitarspillet hos bl.a. B. B. King. Spillede inden for den 
urbane blues.  
 
Little Richard 
Sanger og pianist. Richard leverede i 50’erne rock ’n roll-klassikere som Good Golly 
Miss Molly med sin maniske stemme og optræden og inspirerede også senere bands 
som Beatles. Richard brugte stor bluesinspiration, men moderniserede denne inspiration 
i sin superenergiske rhythm and blues. 
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Muddy Waters. Sanger og guitarist fra Mississippi, der emigrerede til Chicago. Waters 
var en af de største navne inden for blues. Som bandleder i Chicago var han dygtig til at 
udvælge solister og sammen med dem udviklede han mulighederne, som den elektriske 
forstærkning gav for den moderne elektriske blues. Fik stor betydning som inspiration 
for yngre europæiske musikere, herunder Rolling Stones. 
 
Big Joe Williams 
Sanger og guitarist fra Mississippi. Spillede i den traditionelle country blues-stil fra 
Mississippideltaet på sin unikke nistrengede guitar. Blev populær i Europa under 
bluesrevival. 
 
Howlin Wolf  
Guitarist og sanger fra Mississippi. En af de store navne inden for Chicago blues. 
Indspillede i Memphis og Chicago blues med en rå, primitiv energi, særligt pga. Wolfs 
umiskendelige stemme. Har indspillet en række senere bluesklassikere. 
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14. Bilag 2 
 
Sangliste til cd med diverse blueskunstnere i kronologisk orden, startende med den 
ældste optagelse. 
 
1. Stormy Monday Blues, 2:52, T-Bone Walker 
2. Three O'Clock Blues, 3:03, B.B. King 
3. Boogie Chillen 2, 2:32, John Lee Hooker 
4. Go Down Old Hannah, 3:34, Lightnin' Hopkins 
5. Sonny Is Drinking, 2:31, Sonny Terry & Brownie McGhee 
6. Mannish Boy, 2:57, Muddy Waters 
7. Preaching Blues, 3:53, Son House 
8. We're Gonna Rock, 3:02, Memphis Slim 
9. Going Down Slow, 6:16, Howlin' Wolf 
10. Hoodoo Man Blues, 2:07, Junior Wells 
11. Nobody But You, 4:57, Junior Kimbrough 
12. Poor Boy, 3:39, R.L. Burnside 
 
